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Teatro VitaíoAza IG ÍM E  P ñ S C G A L iM Í, Salón Novedades I wFOR»*e»oasEs mkwmm.̂  be ssuEMeM,
Hoy dos grandes secciones a las 8 y 
tres cuartos y 10 y media. 
PROGRAMA: ~  Cinematógnfo 
Dííbut de la excclenle bailarina clá ­
sica española
SiñiasBolit^ S Ie lie i 
La co*üS3l troupe L«as 
número cornpuesío ce um  señómcit. y 
dos cabaHeros
PILH R GARCIA, la mejor, Pí i«- 
discuiible reina de los aires, p gionísies. 
Butaca* ,1 ‘00. ~  Generai, ü‘20. 
Máñaná gran sección a las m^eo'y 
media de la tarde.
EUocaí más cómodo y fresco de Málága. Temjret atura agradable*;, 
Sección continua do cinco y media de la tarde a doce de la^noche ^ ,
Hoy gitm programa. “ Exito supergrandioso de los episodios v*. y o. de
Lúi® m isíé s* i& s  d& '
duiíados <<l..a locura hípnóticsi^ y «La locura del Fakir». i.
Cmnpletarán ei programa eí '.stré.ua «Biíly jockey», de mucha risa intorpreta- 
da por el célebre Biliy, y las de gran éxito «Los tauches franceses», j  la lindísima 
película • • - . G
Esi e l  *2®-l a  L - ." 'j
' Ei LuRéS;pf«5dmÓestreno de cpisodíoís 7." y 8:““a ir '^0 8  misterios.
da'-.Myra». ■•‘G'AArv’ ' '
HOY :~ : HOY HOY 
Debut de la célebre oailarina española
La D am ayanil
Incomparable artista que ha actuado 
con gran éxito recientemetite en los 
teatros Lara y Romea, de Madrid, 
i Exito de la hermosa canzonefistá 
ELVIRA . C m j É B  
Debut de ios not»bks duelistas 
LIA-FRI^R
Sfeĉ , c.ncs ,a las 9 y c las 10 y cuarto.
r:Süthea'Gí75. General. P‘20 .,
S! Lunes próximo dsM í é t  la tafnd- 
sa artista ICugenia, Roca.
srnBrwmirBmeBBaa msaamtigfísmímmm
E m x F m i B r i i
Fábne» de moeáieoB hiátivdioô  y píedr» artificia!, premiado con medalla de oro es< Vhiiii a 
«posieione8.-“ CaBa fondada exs 1884.--La máe antigua de Andaiuoía y de mayor esportajiídM. 
DepÓBÜo de cemento y oaieiíi hidránlioas de las mejores marcas.
JS S S -  H ID a L 6 0  E S P Íl-P O ita
. . « a s - n s í i - » . P # á l “í o * í®ev«5Wé« «i® í»«íp5o *» íSI f  u Ü1 n. A u, as
EflpeeialidadeB,—Baldosas imitaexdn a mfemóles y mesáico romano. Zócalos de relieve con 
.patente de invención dran variedad en ioeetas psÁ'a aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
El Gohieróo dé Dato, mejor dicho, 
de Sánchez Gaerraj continúa en su so­
corrida táctica de desfigurar los hechos 
que se vienen Sucediendo en la nación, 
con el propósito de desvirtuarlos o, por 
iomenosi restarles importancia.
El procedimiento en uso no es sólo 
de los actuales gobernantes, sino de 
cuantos vienen desde hace cuarenta 
años labrando la ruina del pueblo es­
pañol.
No discutiremos que el sistema «■dé 
engañar a la opinión desde arriba no 
haya dado en algún tiempo magníñeos 
resultados, cuando el país no estaba 
tan escarmentado y desengañado^ y 
cuando los gobernantes se mantenían 
en cierta dignidad qtie lea impedía ex­
tremar la nota de la desaprensión y del 
cinismo; pero ahora hay que recDnoeer 
que semejante r6s;íurao no da ningún 
a:esultado, por que- el país ha llegado a 
eonocsr a sus clásicos, y cree yâ  -tautp 
én 1& palabra oficial como en la sinceri­
dad, rectitud y capacidad de los fraca­
sados políticos que le gobiersar, ape: 
lando para salirse con sus planes, hasta 
al embrollo y la baratería.
Además, y esto es ya hasta vergon­
zoso tenérselo que repetir tantas veces 
a los gobernantes, no ea asi, ocultando 
ia ver dad al país, como se llegarán a 
resolver los graves problemas que Iq 
conmueVíi'O, y cuya solución no admite 
ni nuevas dilaciones ni más aplaza­
mientos. España llegó, en su paciente 
abnegación, hasta donde le fuó posible,
- qsperando un patriótico arrepentimien­
to da los causantes de su decadencia. 
No puede ni debe ir más allá. Seria 
Suicidarse si .persistiese en ello. Se con:, 
denaría irrémisiblémente a una vege­
tación precaria y  vergonzosa si Conti­
nuase tolerando el mando de aquellos 
que no han tenido ni tienen inconver, 
nieate en sacrificar todbsTos máf gran-f 
dea intereses nacionales s  ̂ ô.s bast|irdañ 
ambiciones y  a las conven.ieticias de un 
régimen... . ^
No; esto no puede, no debd seguu| 
así. El país tiene que ponerse etí pío,  ̂
adoptar una actitud digña; y empezar á 
liquidar antiguas y modernas cuentas, 
y  exigir las "debidas responsabilidades:, 
de laa grandes culpas, los tremendos í 
error¿!, los inmensos desaciertos de 
los gobernantes.
Este estado de netjeaidad y  de opi-| 
nión es la verdadera realidad, la derta? 
y evidente, la única de la excepcional 
BÜjúación por que atraviesa ' España. 
Ants esta realidad sólo el patriotismo í 
de todos podfia dar la solución del mo- 
jaento.
No lo olviden los poderes públicos ni 
la representación del régimen: un pue­
blo que despierta, que se agita, que se 
convulsiona en ansias de renovación, 
de reconstitución y  de progreso, es un 
pueblo én crisis, sí, pero en una de esas 
crisis agudas que centuplican sus fuer­
zas, lermitióndolo adquirir una canti­
dad de energía suficiente a vencer y a 
arrollar todos los obstáculos que se' 
opongan a su movimiento de avánce.
El problema actual no puede estar 
más claramente planteado: es peligro­
so, inútil y antipatriótico oponerse a 
las aspiraciones dé un puéblo que quie- 
r« yivír, que trata de vivir, no la vida 
^priraenie y envilecida que traza el 
^faón  oficial del actual régimen polí­
tico, sino la vida del derecho, do la cul­
tura, de la conciencia Ubre , y  de las 
prerrogativas ciudadanas. Descentrali­
zación, autonomía, legisiaeiÓD sooiaj, li­
bertad de cultos, relaciones exteriores, 
reorganización de la enseñanza, del 
ejército, de la magistratura, del siste-' 
ma tributario, todo eso que íiay que 
acometer en España para modificar de 
una manera rameal la estructura del 
Estado, imprimiéndole el carácter áus- 
tanoial democrático de las modernas 
nacionalidades.
Y esta misión de sobra sobemos to-* 
dos los españolee que no puede ser 
delegada en, loe corrompidos partidos 
políticos del actual régimen que vienen 
iontaado en ql poder, Están éstos in-
,capadtados, por si,miamos, para toda 
obra de régéneración nacional, y el 
únioo servicio, tal vez meritorio, que 
pudieran rendir ál bien de la patria, 
séríaelde irsa, .expontáneameníe, an­
tes de que 80 íes arroje, dejando a otros 
elementos políticos, a otros hombres y 
a otras ideas, la difícil pero necesaria y 
urgente labor de realizar esa obra.
¿Qué menos se les pue la pedir en 
esta circunstancias decisivas, supremas, 
posiblemente trágicas, a los que llevan 
sobre su conciencia el peso de taqtas 
tremendas responsabilidades históricas, 
desde la restauración monárquica hasta 
la fecha?...
Deben rendirse ante la realidad.
Pedirles que se vayan y dejarlos ir 
así, es llevar a la más extremada bene- 
Vólenoia la conducta y la actitud del 
país para con quienes tantos males y 
desastres le han causado.
CRÓ N ICA
E i Ghisia d e l  día
Castrovido volvió de Barcelona, Estaba 
entusiasmado. Deseoso de tomar el pulso a 
la opinión madrileña, salió a la calle ape­
nas llegó.
Un amigo acercósele. Ese amigo rióse 
larga e imbécilmente. Luego le dió un gol-, 
pedio  en un hombro, y le dijo:
—Queda usted disuelto.
Castrovido abrió mucho los ojos. Habla 
comprendido.
Del magno acontecimiento de Barcelona, 
Madrid había deducido un chiste nuevo y 
malo... ❖
Hay que verles en los cafes, en las vela­
das del Retiro, en las aceras de la calle de 
Alcalá y de ía Carrera de San Jerónimo, en 
los círculos y en las estaciones de ferroca­
rril...
Se tocan los hombros, j' sueltan la frase.
—Está usted disuelto...
¡Yqué de carcajadas!...
Castrovido, asqueado, ha escrito un ar- 
tíeulo maravilloso.en M País, que ha respe­
tado—es extraordinario-la previa cen­
sura.
Y es que Castrovido traía en las pupilas 
y en el cerebro y en el cora¿ón, una visión 
ciudadana, confortadora y'̂ solemne. Y al 
caüf 4osdé la cumbre barcelonesa, en el 
pantano ^  Aiddrid, sintió un desgarra­
miento interné, m  espantoso hundimiento 
espiritual...
Madrid era España.,. ^
FABIAH VIDAÚ
" Madrid
liMAíiL-e- :>x-:.-;'.oyd,ii.t<írjo qm* est|l j 
'. •-■i'izaniío Uú¡< O'üsión plovidovK'itd-' I 
¿Q íób osará negarlo? Sin determinadaíS | 
promisas no so puede llegar lógicamen­
te a deter.mínadast cossecueivriüs. , . ̂ 
Para ía Redención fué indispensable 
el Redentor, pero también. Judas, y 
Pilatos, y ios aayonea.
Aplaudamos a Dato. Gor.gratulémo^ 
nos del optimiímw de Dato y de los op­
timates que con el c-.jlahí>ren. ^
3iü la política imperante serk impo- 
sib.ie realizar la obra de reconétitucióc 
y regeneración qué España necesita 
para salvarse.
Que cada cual cumpla su misión, co­




Desde el provideúcial Dato hasta el 
último de los ójptimates que con ói co­
laboran en la obra de la salvación de 
É'2st?aña, se muestran todos los del gre- 
mio iii2b,erante cada día más optimistas 
m ir a n d o  aJ íaafiáha. Todo lo ven de 
color de rosa; ¿«do les parece favorable, 
en todo ven motivó para acariciar las 
más halagüeñas esperanzas.
Líbrenos el cielo de llevarles la con­
traria. ¡No, no lo haremos! Tampoco se- 
ñalaréióos ia contradicción aparente 
que existe entre sus palabras y su po­
lítica. Sería perder ei tiempo.
A decir verdad, participamos de los 
optimismos ministeriales, en cuanto a 
la salvación da España se refiere. Si no 
creyéramos, firmemente en un mañana 
mejor, en uu Baañana próximo en que 
no han de ser posibles ciertos ejeinpios 
y ciertas normas, no podríamos vivir.
¿P o rq u é  había de ser España ia ex- 
Icepción? ¿Poiqué había España de vi- 
eternamente condenada a sufrir los 
mí&'JQOs males?
DontíApi pesimismo irracional ve un 
ocaso, Dató 1» aurora de un nuevo 
día. Donde lo s  desconocen las leyes 
d© la Historia oreejSSY®*̂  exlertoE de 
una agonía, Dato v© éíníoaias de 
un alumbramiento. ¿Qué imposta-qiuc 
el día que llega no sea como Dató ima­
gina, sino muy distinto? ¿Qué importa 
que la nueva España que va a nacer fió 
sea lo que Dato espera?
^ógocijémpAOS de los optimismos de
¡S : somos ingobernables!
—Los ciudadanos no se reunirán...
Y no S3 reúnen y callan.
— Los ciudadanos no podrán maní- 
íestár su opinión...
Y los ciudadtiDos enmudecen.
—Los periódicos no publicarán ni di­
rán nada de esto, de lo otro y de lo de 
má?» allá...
Y los poriódiooB, especialmente los 
más importantes de Madrid, obedecen 
y callan...
—Los ciudadanos españoles no tie­
nen más misión que ver, oir, pagar y 
callar...
Y lo s ciudadanos vea, oyen, pagan y 
callan.
¡y esto  es una nación de Europa en 
pleno siglo XX!
¡Y aún hay quien dice que los espa­
ñoles somos ingobernables!
¡Quiá!
Cuando nos dejamos gobernar por 
Sánchez Guerra...
¡Que es el colme!
Cómo se escribe
la historia
Es sabido qne el ciudadano español, 
al aumentarse de su patrie, le cobra aún 
mayor cariño del que íé tuviera cuan­
do en ella vivía y, suiria las desdichas 
uaoionalee. Esta verdadera transformar 
ción de nuestros compatriotas en el ex;! 
tranjero es digna de api .-uso; pero, laq 
exageraciones no deben nanos consen|: 
tirse, porque como es bien sabido, .de 
lo sublime a lo  ridículo hay sólo un 
paso.
Y este paso lo ha dado recientemen­
te en el importante diario habanero La 
Lucha Via. compsñero de profesión, al 
Comentar «patrióticamente» la grave 
situación porque atraviesa én la actuar 
lidadád la madre España. Ha dicho, en­
tre otras cosas, estas lindezas al. hablar 
de los políticos que desde la restaura­
ción vienen desgobernándonos en com-l 
pleta irresponsabilidad:  ̂ ‘
«Esos políticos españoles que turnan 
en la pacifica posesión del poder, oayftflt 
c;qaUdades no se destacau con todo el 
relieVó qúé debíew dégfcsoarsé maroed 
ál hecho de moverse éü escenario de 
reducidas proporciones, pueden hom­
brearse, en cuanto a discreción, tacto y 
acierto, con los más CGcspícuos estadis­
tas de las grandes potencias. No son el 
favoritismo oficial ni el arrastre ^popu­
lar, ni mucho menos los privilegios de 
un nacimiento afortunado los que en 
España elevan a los hombres encarga­
dos de dirigir los negocios públicos. Ea 
el mérito personal, la aptitud, lâ  con­
sagración asidua a la difioil ciencia de 
gobernar a los pueblos, que, eleva por 
encima del fayoritisiqap, de la popolari- 
dad y de los rancios privilegios nobilia­
rios a hombres de modeatísimo órigen 
como Oánóvas d?l Oastillb, Canalejas y 
otros tantos que en el ej^-rcició del po­
der han dado pruebas palmarias de 
proceder como verdaderos estadistas.
Políticos de esa talla, hombres de esa 
contextura y estadistas de ese temple 
son los que en sus manos tienen ac­
tualmente loá destinos de España».
¿Es un «idóneo», por ventura, el en­
tusiasta admirador del Gabinete que 
tan tristemente lleva en estos memen­
tos a nuestra desgraciada patria a la 
ruina? O es un guasón que quiere dar 
un palo haciendo ver que da un bombo? 
Si lo primero, le compadecemos, por­
que, sin duda, los oalores del trópico le 
han perjudicado; si lo ségundo, le ad­
mirarnos cordialmente por su modo de 
presentar ante el .público habanero las 
calamidades políticas contemporáneas.
m u m m
ASíUM̂simlm.,
Total ¿qué es lo que ha pasado en 
Alemania? Vamos a (.■ ecirlo muy bre­
vemente: que ha haLvido una crisis, 
q ;e l.á crisis sé ha resuelto y que, ,co- 
mu consecuencia de todo ésto, Guiller­
mo II ha añadido un simp’e post scri- 
ptum  a su rescripto de Pascuas y ha 
sustituido aBetbmann Hodweg con el 
doctor Michaeds. Nascitur ridiculus 
mus...
Si la crisis alemana hubiese nacido 
de un vuelo espontáneo hacia la liber­
tad, lá podtica de GuiUermo II pare­
cería unaTocura. La crisis no ha t eni­
do, sin embargo, un origen,tan eleva­
do: ha nacido de lamentables decepcio­
nes, sobre las cuales tanto el soberano 
como el pueblo han puesto un interés 
solidario en no dar exp icáciones.
¿Para qué? Basta con fijarse un poco 
en lo que sucede en A emania para 
que nos expliquemos fácilmente esa 
crisis, que, como decimos al principio, 
puede ser llamada la crisis de las de­
cepciones. Veamos cuáles son las de­
cepciones que u  han motivado:
1.  ̂ El fracaso de la campaña sub- 
marinai— 'Ei día 31 de Enero, al anun­
ciar la guerra submarina a ultranza, 
decía el canci 1er a la Comisión prin­
cipal del Reichstag:
«El Estado mayor general de la Ma-̂  
riña y la fio a de aita mar, tiene 
me convicción, fundadí». practícame^ 
te sobre la experiencia de los viajes de 
los submarinos, que por este procedi­
miento, Inglaterra será obligada a ha­
cer dnr-paz».-- ' - • --------
E' almirante había señalado él plazo 
en que la predicción debía cumplirse. 
Ese p azo terminaba en junio. Y sin 
embargo, Junio pasó e Inglaterra no 
ha pedid > la paz.
2.  ̂ La ofensiva rusa. — Alemania 
creía que la revolución había descom­
puesto de tal manera a Rusia, que éste 
país no só'o no estaba en condiciones 
de seguir lucnando, sino que ni aun 
defenderse podría. Cuando Goutchkóf 
dimitió el ministerio de )a Guerra de 
Rusia, la «Gaceta de Francfort» publi 
có un artículo dando como segura la 
victoria a emana sobre)as tropas mos­
covitas en un p azo no inuy lejano. 
Esto ocurría el 15 de Mayo. Han pasa-, 
do dos meses y Rusia, lejos de tener 
que someterse a una paz aislada, ha 
emprendido la poderosa ofensiva cu­
yos resultados son bien recientes.
3.  ̂ La intervención de los .EstadoS' 
Unidos, jamás creyó Alemania que 
ia intervención de Norteamérica fuese 
tan rápida ni tan eficaz.
Cuando Hindenburg fué consultado 
acercado efia, limitóse a sonreír du­
dando que los yankis aportasen sus. 
recursos a Europa y diciendo que aun 
en el caso de que intentase tCaer tro­
pas al viejo continente, los submarir 
nos del Atlántico sabrían impedirlo.
' La opinión del mariscal a emán no 
ha podido ser más equivocada. Los 
Estados Unidos han prestado a la En­
tente su colaboración en todas fô '̂ uak̂  
y en Francia están ya lO^-pHmeros 
contingentes nort^rtinericanos, sin qúê
los submarinos háyan podido evitar o..
4; EJ Suponía el Gobier­
no berlinés el día 19 de Abril, por boca 
del «dictador alimenticio», von Bato- 
cki, que en ¡a semana siguiente a aque­
lla fecha podría adquirirse cantidades 
de patatas suficientes para esíáblecer 
reservas y llegar fáci mente hasta la 
cosecha próxima.
Lejos de suceder a s í,'a  reducción 
de raciones ha sido mucho más gran­
de de lo que eí Gobierno se proponía, 
y las reservas, mucho menores de lo 
que calculaba. Las ordenanzas del 30 
de Junio lo demuestran-
Y  MI fracaso de la conferen­
cia d$ Estúkolmo.r—Tavcicii'̂ ri en esta 
asamblea había puesto Alemania sus 
esperanzas creyendo que a ella asisti­
rían los socia istas de todas las nacio­
nes de la Entente y que se someterían 
a Iqs ppndiciones pacifistas que Schei- 
deman, convenientemente instruido 
por el Gobierno de Berlín propondría.
El resultado no ha podido ser más 
desastroso pera Alemania.
La paz, pues, que ésta esperaba por 
tantos y tan distintos medios no ha 
llegado y ha surgido la crisis, porque 
cada cpai - empegando por el Empe­
rador— ha querido descargarse de las 
responsabilidades de la guerra. ¿Hay 
o no motivo para llamar a esta crisis 
la crisis,de las decepeiones?
. FRANCISCO BILBAO
Se alquila casa con jardín 
en Churriana
En esta Administración informarán.
Material de gaerra cogido a ios aiemanes x
- Rolo
La se s ió n  de
Presidida por ei alcalde, señor López 
López, se reunió ayer la Corporación 
municipal, para celebrar sesión de se­
gunda convocatoria.
Los q u e  a s is te n  
Concurrieron a cabildo los señores 
concejales siguientes;
Mapelli Raggio, del Río Jiménez, So- 
modevilla López, Arias Tovar, Gara- 
cuel Salinas, Pinero, Cuadrado, Vanees 
Torregrosa, Martín Gómez, García 
rales, Salinas Sánchez, Gonzálp^-|(íiía. 
ya, Puente Molina,
Serrano, Facía 
López, Peñas Sán- 
VT'ñas del Pino, Gómez de la Bár- 
éena, Cárcer Trigueros, Milaaés Mori­
llo, Cazorla Salmerón y Rodríguez Gue­
rrero.
E L  P Ú P Ú L A RSe vendá ea Madrid.— dfll S r ill y 18. Bu Chcanada.—Aeoras A l Casino 18.
Ba di It BllAfióa.
A ota ;
El secretario, señor Martp8, da lec- 
nturá^í acta de la sesión 8ntériof, qué 
se aprueba por unanimidad.
Acues*dos d e  p é sa m e
A propuesta del alcalde se acuerda 
testimoniar el pesame a las familias de 
doña María Orueta, hermana política 
del concejal señor Loring y de doña 
Concepción ©orrrla Guerbós de Hue- 
lin, damas malagueñas fallecidas re­
cientemente. "
A su n te s  d e  ofic io
En virtud de haber resultado desier­
to la subasta para construir cinco kios- 
kos en la plaza de la Constitución, se 
anuncia nueva subasta. ;
Pasa a la Comisión Jurídica un ofi­
cio de la Jefatura de Obras públicas,, 
relacionado con el oficio sobre los; 
metros de aguas de Torremolinos que 
posee para los servicios que le están 
encomendados.
La Corporación acuerda adherirse al 
escrito del. Ayuntamiento de Coruña, 
sobre las Haciendas locales.
Se telegrafiará al Gobierno conforme 
a !o indicado en dicho escrito.
Queda enterado el Concejo de un 
escrito de doña Teresa Rubio Alar- 
cón, dando gracias por el acuerdo de 
pésame.
También queda enterado deunofí- 
bla del Gobierno civil, referente al re- i 
cureo de alzada interpuesto por el Co­
legio Farmacéutico, contra UGS, resolu­
ción gubernativa.
Remítese a Qornisióii Jurídica un 
oficio d§ la Jefatura de Obras públicas, 
sobre trabajos en las carrrteras del 
Estado.
Se resuelve publicaren el «Boletín 
oficial», la nota de obras dé la última 
semana.
Ló q u e  h a b ía  s o b re  l a  m e sa
Son aprobados: tín oficio de la Junta 
local de primera enseñanza, sobie gra- 
duacióiide úna escuela; un informe de 
la Comisión de Obras públicas, emitido 
en liquidación de obras ejecutadas en 
varíás calles con material de adoquines 
usados.
Continuará sobre la mesa, hasta el 
cabildo próximo, otro informe de la 
citada Comisión de Obras públicss, so­
bre otorgamiento a la Industria Mala­
gueña de escritura de propiedad de un 
solar en el Arroyo del Cuarto.
. Luego de hacer breves indicaciones 
ios señores Olmedo, Mapelli y García 
Morales, se decide que también conti­
núe sobra la mesa el dicíámen de la 
Comisión de paseos y alamedas, relati­
vo al jardín üel Hospital Noble.
La a u to n o m ía  m u n ic ip a l
Figuraba en el último término sobre 
la mesa, la moción firmada por el señor 
Mapélli y demás concejales de la mino­
ría republicana, en la que se aboga por 
que los Ayuntamientos españoles dis­
fruten de la autonomía a que tienen 
legítimo derecho.
El señor Mapelli comienza diciendo 
que estos tiempos de resurgimiento en 
que parece que España despierta del 
letargo en que ha permanecido sumida., 4e cuyo resurgimieníQ nos 4a patest^
ejemplo la honrada ciase militar, en los 
presentes días que semejan una her­
mosa aurora boreal, es necesario que 
los Ayüníamiéntos, siguiendo la ünea 
de conducta adoptada por las ciat<es 
que imitaron a la militar,se apresten a la 
defensa de sus derechos.
Agrega que Málaga no fué la prime­
ra^ en solicitar la autonomía para su 
Municipio; otras poblaciones se nos an­
ticiparon.
Declara.queaníes de la moción leída, 
hizo otras en las q»:¡e formulaba conclu­
siones, pero nA*uecidióse a presen; ariss 
ú© que una aspiración tap 
it^Hífna diera lugar a controve?s'?,o.
Por eso redacíó ia que ahora someta 
a,la consideración del Concejo, qno, sa 
reduce a demandar de los Potígrí s Pú­
blicos la redacción de las leyes par.- que 
el Ayuntamiento tenga la auícnomía ne­
cesaria.
Espera que todos aprueben m moeion
¿Cuáles son esas leyes? Ei íisiado 
dirá.
. Esta moción es ei gmo d t i Oue 
pudiera dar una pe s np, q t sol \  
ahandoiiada.pide <ju ^  ¡o j  ? t o 
responderá a nuestro gnto.
No pone conclusiones d i  ivas
Apetecemos que nuestia vi a - 
cipal se desenvuelva er forma muer? i- 
diente del Poder Centra^ y que ro t  
encauzada por esos torpes denoi 
que nos impiden desempeñar 
mente nuestros cargos.
En este mismo cabildo se ha do dar 
cuenta de resoluciones gubémaíivas 
que representan una verdadera coac­
ción para el Ayuntamiento.
Deseamos que no se nos impongan 
alcaides de real orden, sino que éstos 
sean designados , por el Ayunírimienío, 
que no intervengan los Poderes públi­
cos en las funciones municipales.
Es preciso que no se repita ei triste 
espectáculo que ofrece la reunión de 
los concejales representantes del pueblo 
de Málaga y los vocales asociados pai^ 
confeccionar los presupuestos, y las re­
soluciones qu9 adopta la Junta munici­
pal que tiene facultades soberanas, sem 
derogadas luego por ia Superioridad.
Si nosotros gozáramos de autonomía, 
ya habríamos solucionado h  cuestión 
del Guadalmedina, cuyo, peligro í̂ s ca­
da vez mayor, y nada, hace por evi­
tarlo.
Seriado la hora de la defensa da 
ñuesíros derechos.
Debéis prestar vuestro apoyo y aplau­
so sincero y desinteresado a esa mo­
ción.
Ella no está inspirada en radicalis­
mos de ninguna clase, y tampoco tiene 
el menor tinte de separatismo.
Este asunto de ia autonomía no ha 
sido tratado únicamente por las izquier­
das; político ha habido tan distante de 
nosotros, como el señor Maura, que ha 
defendido con ardor la autonomía muni­
cipal y proyectos de ley tiene pr̂  senta­
dos en los cuales acomete resueliameii- 
te la cuestión.
De haberse aprobado algunas, no es­
taríamos discutiendo ahora.
Cada región, cada provincia debe 
tener su autonomía especia!, con esto 
no se merma en nada el amor que a to­
dos nos inspira nuestra madre España,
Grande es el cariño que tenemos !a 
obligación de sentir hacia ésta, peto no 
hay que olvidar ía querida patria chica, 
porque sentimos más de cerca sus ne­
cesidades y ansias de mejoramiento.
Laborando todos y cada uno por su 
propia región o provincia, los resulta­
dos que hayamos de obtener de esa la­
bor, redundarán en beneficio de tiuestil'a 
madre común.
El señor González Anaya felicita al 
jefe de la minoría republicana y luego 
menciona la obra que realizaran en pro 
de ia autonomía municipal los que fue­
ron Ilustres hombres públicos, señores 
Canalejas y Moret y posterlormeuté él 
cende de Romanones^
Dice que los liberales, en tesis gene­
ral, están de acuerdo con lo expuesto 
por el señor í/iapelli.
El seño,' Gómez de la Bárcena présía 
a la íüTioción él apoyo y aplauso que su 
autor interesa.,
El señor Somodevilla manifiesta que
t e
Páíiina íitóaiitk
É L  ^ S & ras ííL tó
1 # ' " . " SájbádQ 2$ (it Julio d«
,o?da difÍT dcf'piiés de lo fíXL>n'Sai3o por 
.£( señor Mjpe'íi, pero como rgprestn- 
taníe deí paitido ropiibíicano fedetal 
que hace cuarenta años enarboíó la 
bandera de la auíonomí?. municipal, sa 
cree en el deber de hacer algunas con- 
, sideraciones.
E^a auionomía es tan absolutamente 
necesaria que no podemos pasar sin 
ella.
Dentro de breves momentos ha de 
leerse una comunicación del Oobierno 
civil que constituye una merma de las 
facultades del Ayuntamiento.
Aquí se dijo por concejales monár­
quicos que el gobernador no tenía fa­
cultades para inmiscuirse en las fun­
ciones municipales.
Los pueblos no quieren a los alcal­
de? de real orden.
Debemos adherirnos a las conclusio­
nes aprí badas por !a Asamblea de par- 
iameníarios catalanes.
Hace un entusiasta elogio de <íl.cha 
Asamblea j  eí alcalde Hama la atención 
ai orador, adviríléndoJe que se ciña al 
asunto que se debate.
£1 señor Somodevilia replica dicien- 
que comprende que un alcaide de real 
torden proñera las frases que ha pro­
nunciado, más él que ostenta como ya 
he dicho, la representación de un parti­
do republicano qus desde haco 49 años 
viene tremolando la bandera de la au­
tonomía de los municipios, tiene forzo­
samente que aplaudir a esos hombres 
que se han alzado para defenderla.
El señor yallejo habla de rendidos 
acatamientos a la ley y de una autono­
mía municipal ordenada.
El señor Mapelli expresa su reconoci- 
miemto por los elogios que se le han 
tributado, y dice que cuando se dispu­
so a redactar la moción, pensaba en la 
forma que había de presentarla.
Si hubiera traído conclusiones segu­
ramente no habría recogido esos aplau­
sos que agradezco en el alma.
Procede enviar una exposición ra­
zonada al Gobierno, pidiendo que re­
dacte las leyes nece«iarias para qué el 
Ayuníamiénío de Málaga tenga auto­
nomía compieía en sas deterrainacio- 
jies y acuerdos.
El señorGarcía Moraíes pretende que 
el Goncejo de «dhiera a las conclusio- 
¡nes de la Asamblea de parlamentarios 
catalanes.
jEi señor Gonzá!íí¿ Aííaya desea que 
se acepte lo que se indíí,?! en la moción 
de la minoría republicana, yna 
aspiración general, sin entrar para naaá 
en otro orden de consideraciones.
Queda aprobada la moción.
L o s  coB«B«eos sSe ü f r i c a
Se da cuenta de comunicaciones de 
Sas Cámaras de Comercio de Málaga y 
Melilla,interesando que el Ayuntamien­
to interponga su irifluencía para que 
no se reduzca más de lo que está el ser­
vicio de vapores^correos de Africa.
La Compañía Transmediterránea que 
ya ha suprimido entre esta plaza y la 
de Melilla e» correo de los Lunes, abri­
ga el propósito de seguir aminorádo el 
servicio.
Ele acuerda telegrafiar aí presidente 
<JeI Consejo, ministro de Estado y a 
jíuestros representantes en Cortes.
Lo CfárcGl
Es leída comui-icación del Go­
bernador civil, referente a la visita que 
giró el día 25 a la Cárcel pública y ano­
tando las grandes deficiencias obser­
vadas.
El alcalde quiero que se conteste 
que el Ayuntamiento se preocupa dél 
asunto.
El señor García Moreno üics' que se 
deben prosep^uír las gestiones empren­
didas cuando desempeñaba la alcaldía 
el señor Gonxá’ez Anŝ ya, para que 
salgan de la Cárcel loi? presos militares.
Estos suman ceica de doscientos y 
de Chí que la pobiatión penal resulte 
tan crecida.
El edificio es de ba tafite .«joHdez no 
hábiéndose dado ningún ca«o de eva­
sión p,?̂  ííicuso de escalo.
Los presos ‘̂‘tidjres debían Ir aMa- 
íorrcP, u otro 
del
hór», alpenai de
cualquiera. H,,y que &oück
ministro de ¡a Guerra.
. Procede anunciar 'la sub=<sfa
a^ds presas, y q«,(ar enfermería dei
«/> construir un nue­vo edificio, Gs hablar por habiarmipntrn* « n __  ^ , “‘-'.dr, pueS
“  dispongamos de' un mil;6n
de pesetas nada h í  de hace,
Se aprueba iodo lo indieadó por el
señor García Moreno.
El señor Mapelli interesa que no se 
^6 construirva Cárcel. una nue-
Las asgi&eas 8oE>B*a»'Sés
Se da lécn'ra a un oficio del arqui­
tecto municipal, denunciando un hecho 
acaecido en Torremolinos con motivo 
deí aprovechamiento por un colono de 
dicho pueblo de ías aguas sobrantes 
del departamento ilamsdo de sifones.
Constan también en el oficio las me­
didas adoptadas por un teniente de al- 
c a l^  y el secretario del Ayuntamiento 
de Torremoünos, quitando el agua al 
, colono do referencia.
Este asunto dió lugar a un extenso 
liebaíe, en el que intervinieron los se- 
fíwes -Olmedcf, Mapelli, Vallejo, Gárcer 
, y Facía, aeorcláiídose pasar e! íanío de 
culpa a los tribunales, de acuerdo con lo 
propuesto por el primero de dichos 
concejales, y adquirir un motor coilfOr- 
jne a lo indicado por ei señor Mapalli.
, Este habló dél dinero quo se pierde 
en pagar raonsualmento más de 3.000 
pesetas por ías aguas del manantial de 
ÍSanJosé.
Desea que todas aguas sobrantes 
vengan a Málaga.
El punto de la adquisicídrí lél motor 
re someterá a estudio del i
E lg o b e rn a d o i*
y ei j^ysintamieBBto
Hega memoria el lector de lo suce­
dido cuando se diseutiejrpn - las resolu­
ciones adoptadas por él anterior 
bernador ¡ibera), señor Serrano CarmÓ-' 
na, en asuntos referentes-íá los quin­
quenios de los médicos dé la Benefi­
cencia municipal y á Ja prÓfesóirá de 
canto de las escuelas municipales, y 
ése recuerdo le dará la idea inicial del 
nuevo debate emprendido ayer, basado 
en las mismas cuestiones. .
El actual gobernador civil,señor Cas­
tro, dirige una comunicación al Ayun- 
tamiento.lamentáridose de los acuerdos 
que tomara el Concejo, resolviendo no 
acatar las órdenes de .su antecesor.
Dice que la municipalidad no puede 
eximirse de! cumplimiento d© las resolu­
ciones gubernativas, sin incurrir en no­
toria falta.
Lo que procede, es recurrir al minis­
tro de la Gobernación.
Racuerda al Ayuntamiento la obliga­
ción que tiene dé respetar las disposi­
ciones de la Superioridad. ‘
Habla en primer término el señor Va- 
ílejo quien, como siempre, se nos mues­
tra como fervoroso acatador de cuanto 
dimane de la Superioridad, cuyas de­
terminaciones, a juicio del citedo edil, 
son punto menos que infalibles e invio­
lables.
Se congratula do haber coincidido 
con el gobernador, puesto que li> que 
éste dice, es exactamente lo mismo quo 
él sostenía.
El señor Peñas expone que no está 
en su ánimo el discutir el asunto, ni de­
batir sobre las résoluciones gubernati­
vas.
Su propósito es el dé defender los in­
tereses municipales.
Va a limitarse solamente á hacér tres 
proposiciones, que son:
Aceptar el extremo relacionado con 
la profesora de canto; entablar recurso 
contencioso administrativo én lo que 
respecta a quinquenios de los méeñeos, 
y dejar cesante a la profesora de caiito, 
en uso del perfecto derecho que asiste 
al Ayuntamiento.
El señor Mapelli se asocia a las dos 
primeras proposiciones y en cuanto a 
la tercera dice que, con todo respeto, el 
Ayuntamiento acata la orden guberna­
tiva y coa ese mismo respeto deja ce­
sante B la profesora de canto.
Para que ésta pueda cobrar Jos ha­
beres devengados desde l.° de Enero 
de! presente ano, debejustifícar queha 
desC’̂ b^íiádo el cargo
El* ggñQf'Vallejo, luego de remontar­
se a los tiempos niñez qué pasó 
junto a la del señor Peñas, 5 
que ambos S9 educaron eii ei 
cenho docente, se conduele de estar 
en contraposición siempre con su ami­
go de la infancia.
El señor Peñas afirma que esa abso­
luta disparidad de criterio obedece a 
que el señor Vallejo razona de Una ma­
nera rarísima.
Voy a desvanecer—dice—el castillo 
de náipés qué nos fonnan en estos 
asuntos.
Los médicos de la Banéfieencia rnü- 
nicipal, como saben todos ios cóneeja- 
les, percibían antes 6.000 reales de ha­
ber y al dictarse l.á real orden de Pa­
trón; to se allanaron a cobrar ÍO.OOO á 
cambio d^ renunciar a! derecho de 
quinquenios, algunos devolvieron el 
dinero que por ese concepto de quin­
quenio habían percibido.
Ahora, faltando a ib que dijeran, de­
sean cobrar los. repetidos quinquenios, 
fuera de toda razón y ley.
La diferencia de criterio que existe 
entre el señor Vallejo y el concejal que 
habla, se basa principalménte en que 
yo defiendp/íos intereses de Málaga y 
ei señor Vallejo quiere dar dinero a ios 
médicos.
Las faculíádes dei gobernador en 
materia de presupuestos son muy lirai- 
íadas; su misión se reduce a señalar en 
el proyecte que s® to presente las in­
ri aitoibriesíegalea en qao iiubiéran po­
dido incitfrir él Ayúhíainieníó y la junta 
munioipal.
Es upa verdadera burla 
el gobernador, acerca dé ¿ie 
^  Asociados puede acordar la interDO- 
l e  recurso de afeada en é  íér- 
rnííio de que es irri­
sorio.
confírm^tndolo despnés en ese cargo, el 
señor González Añáya.
S e  considera con derecho a hacer to- 
¿bip posible para que los vecinos 4el 
báiTÍo de Capuchinos tengan *
Para seguir ejerciendo la nienciona- 
darinspeccióD, desea que se lo den por 
^ha semana las llaves de las alcubillas 
ly se le diga si posee amplias facultades 
para disponer lo que juzgue necesario.
Constituye una vergüenza para ei 
Ayuntamiento la falta de agua r n las 
fuentes públicas qu© se surten de las de 
SanTe mo. .
Si no consigue en esa semana nada 
de Jo que proyecta, entcaees llegará .a 
más.
Recuerda la caüfícsoión de timo de 
los perdigones que el señor Peñas die­
ra a la rea! orden, concediendo a Má­
laga las aguas de San Telmo.
I Afirma que el Ayuníarnieflto en lo 
I referente a la dotación de agua a las 
i fuentes, falta a su deber.
í El alcalde contesta que como ins- •
; pector dél acueducto, tiene el señor | 
Facía las facultades necesarias. |
Se autoriza”para que, acompañado | 
del Arquitecto Municipal, vea los des- |  
perfectos que existen en las alcubillas y | 
las roturas en la eañerla. ' ^
Lo faculta a que se tome las atribu­
ciones que estime convenientes.
Le advierte que tenga en cuenta el, 
e ^ d o  económico del Ayuritamiento.
El señor Facía se muésírá agradecido 
por la ratificación de poderes y dice 
que hará todo lo imaginable para que 
él barrto de Capuchinos Sso carezca de
L a  M ot& lúpgí& si Calendarlo y cultos
OojaBtraeoíottwmetSIieafl.Iteeatefl fijos y giratorios. 
oara aceites. Material fijo y .móvü\w»ra Ferrooamies, Gontrati^ías y minas, vaa^mión de brpno®
Taller meoáaioo para t^ajOlase dé traba*V de hierro en piíoas hasta 5.U00f|n,tpgra.taos da peso. _ ;
Job Tomllerlaotil^iraeroasy tneríiáspabmto orasoadas^^̂  ̂ Paflao dé los Tilos itíl ¿Bséi-Ilo.Direooxdn tele^fióa «La Metaliirgioa», Málaga.—Fabnoa, Paseo d» los lilos^ ap,,^séiiío^
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Luna llena e! 3 a las 5*10 
Sol, sale 4*48, pónese7*49
no, Marchw»|i)§, 1
C0»M »RR?|HEBR0 f u ü d id o  v i e j o
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V pñ.umm
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Semana 30.—Sábado 
Santo de hoy.—San Víctor.
El de mailana.—San Félix 
Jubileo para hoy.—En eí Cister. 
Para maiíana.—En San Agustín.
s m T í k  m m m i  m , -  m ñ i M ñ
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latán, «iilaipbreSi estaños, hojalalm
tornillería, clavazón, cementos, etc., etc.
EL CANDADO
Hii3réa©é!íSf ÚB f©iPis®t©f*2.a ®8 p <esk“, 5? e^®»s®P
■' P 0 I I  M
juüts!: 6GIÍSEZ ü m m A  so î )L m  ■ 
Maquinarias,' Chapas,., Xubena  ̂ jB.pmbas, Cementos,
m h m m m f  m E W M M
etc.
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DE
E s t a G l ó n  i^©tG OP®Bé«|S©si
Observaciones tomadas a las ocho de !a ma- 
Bana, e! día 27 de Julio de 1917:
Altura barométrica reducida a 760 0. 
MasitJia del día anterior, 28'6.
Mínima del mismo día, 23‘4,
ÍTermámeíro seco 27‘0.
Idem húmedo, 21'6 .
Dirección áei viento, S,
Anemómetro,—K. m. eji24 horas, 45. 
Estado del cielov despejado..
Idem del mar, liana.
Eí vaporación raim, 4'3, .
Lluvia en msm 0,0.gMMaWBMWMRmiMangiBraMBsaĝ^
M o rm iM S
E S iO  A
J Q Y E ñ i M  Y  P l A T £ R i M
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Pi ' ’̂ oráles se ocupa deKí señor García • --«.rnvg 3  un
un expediente que se ina.. 
empleado municipal.
Se lamenta de que no hayan sido 
atendidos Iqs ruegos que formuló en el 
anterior cabildo, sobre arreglo de las 
cunetas del Paseo de Reding.
Tampoco se han hecho las obras que 
tíeile pedidas hace níás de un año para 
la calle de la Maestranza, ni la alcanta­
rilla en la de San Nicolás.
Nada de lo qiie él pide se le conce­
de, lo que le contraría mucho. i
El alcalde dice que lo del Paseo del 
Eeding corresponde a la Jef»tura de 
Obras públicas y volverá a oficiarse a 
ésta.
Añade
Plaza de la Oonstituoióa, n&üx. 1. — Marqués de la Paniega, uúm. 1 y 8. — MALAGA
No es preciso reourrir al extranjero. Fsta Oasa, aquí én Málaga, Construye en plati­
ne, oro de IS quilates y plata,_toda clase de joyas, desda la más senoiUa hasta Ip, d» con*.
facción más esmerada y exquisita. , .  . ^ r,
Esta Casa tiene oopiosá variedad de objetos artísticos para capnoho y regalo, sos,
filecantes aparadores son peiTaanente Exposición de los trabajos que hace-
■>®«*a Oasa ofrece, ventajosamente para los compradores,, las mejores marcas .«n el 
^ ' '-ria, garantizando toda oompostura, por difíciles que sea, en relojes de
Ram^de Boioj.- --«nóiaetros y cronógrafos.
MABOA. « p .tí» 0« » , . . -  .  Q  y  c » .
J o s r e i - í a  d e  g a U S í» .- , .  -« m w ií» , i.«■arqués d s la  P a a le a a , I »  *• —
— — m á l a g a  -  —
Eli él íiegodado córréspondiente de este 
Qobierrio civil se recibieron ayer los partes 
de accidentes del trabajo sufridos por I03 
obreros siguientes;
'Antonio" Luque Sánchez, Manue); Vega 
Gutiérrez, Miguel Vega Fuentes, Manuel 
Santos Rodríguez, Aíanuél López dé'Q a- 
marra, Francisco García Núñez, Francisco 
Bellido Gómez, José Negrete Moya, Juan 
Estrada Sánchez, Juan García Bueno, An­
tonio Barea Márín, Bartolomé Pozo Pozo, 
Manuel Gallego Atoreno, Rafael Rodríguez 
Moya,.José Ramírez Lazo, Antonio Gonzá­
lez Aáendoza y Miguel Cárdenas Cabello,
En el vapor Gon*eO de Melilla llegaron 
ayer a Málaga los pasajeros siguientes:
Don MaUuel Sanjuán, don Emilio. Bravo, 
don Francisco Carnes, don José de Alcázar, 
d®n Julián Argos, don José Tejeiro y don 
Felipe García.
S » í S K ! 2 S 5 2 S 5 S !
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que tendrá mucho gusto en, 
atender los ruegos que formula el señor 
García Morales.
El señor García Moreno habla res­
pecto a la explosión ocurridá anteayer 
en los bajos de la casa número 7 de la 
calle de Doña Trinidad Grund, y líamá j 
Inatención de la presidencia de qüél 
contra lo prevenido por las ordenanzas ’ 
municipales se permitan dentro de la 
póüHciOli depósitos de rnaterias iníl 2- 
mables.
Pregunta s! se ha solicitado la co- 
rrésppridieiiíe ficen cía para estábiecér 
allí ese depósito.
Reputa de, inocente la expiración 
dada en el Jugar del suceso sobre el 
origen de éste, cuando todos vieran 
que la puerta del almacén, se venció 
hacia afuera y que invadió la calle utta 
densa cblúfniia de humo.
|)iGe qué se requirió la presencia de 
ios bomberos, pero no ácúdieron por 
recibirse después órdenes coníradicío- 
rias. : ^
Pide que se giVí-una visita de ins­
pección a dicho almacéii.
El Señor García Móraífes fiianifiesta 
que ha visto cerca deí repetido afififl- 
cén caitós con latas de gáspiiná y^  ̂
cías, que seguraméplé se IJévábáh aílí^ 
eran transporradaS a Fueiigírcjía y clbós 
pueblos costeros.
Esa gasolina iría tal vez a pamr á  los 
submarinos alemanes.
El alcalde dice que se efectuará ja 
inspección. !
El señor Vallejo interesa, que por, los 
tenientes de alcalde se hagan rélaClo- 
nes de los depósitos de maíeriaíj inifla- § Ĵ ada de baños 
mables molestas y nocivas qüe é^ísten 
en sus respectiyos distritos.
SSotas flBiaSes ' .
Lai§ solicitudes pasan a estudio de las 
respectíyas coípisiones. l:
Los informes se aproaban, a
óii de cuatro, que quedaron aoStre la
fiora doña Antonia Ramos, esposa de nu^tro 
particular amigo, don .José lionzález y jaon- 
iález, inspector de policía.
Vinieron de Sevilla.ei propietario,don Jus­
to Gómez Tirado, su distinguida esposa, dona 
Carmen Jiménez y sus hijos Emilia, Antonio 
yJosé.
hijos del finado, don José y  don Francjsco 
Robles Arias, ,
Reiteramos a la familia doliente, la expre­
sión de nuestro más sentido pésame.
p i
m rúum.
El Domingo 29 se verificar.1
Se encuentra pasando una temporada en su 
finca «San Rafael», en unión de su dístingui- 
dá familia, don Rafael Alcalá Fernández.
en
nuestro Circo, de la Ajatoguet^ una 
gran novi! ac{á-, en Ja qpé flgurañ co- 
i mo nía adores núes ro páisanó Manuel 
I Sa finas, Sebástián Moreno (Morénito 
I de Sevi ía) y Luis Ascastí, este último 
■' debutante eo esta plaza. Los seis no- 
t vilios proóédéntes dé la acreditada
¡ ganadería de don -Ricárdo Scheiy de los cua:es tenem os fi?úena, refe,r;encia pues son de búena lárhfina' y  .éxcéleq̂ ^̂  presentacióri, no dudamqs que .̂ poí 
I ap audir ai paisfLno así éqmó’ a More- 
i nito, de Seviila que £ú6 herido en esta 
I plaza y  que 116 tú’̂ iitiós' tiémjpo de 
La neó’fita, a quien sé le impuso el nombre | apreciar su trabajo ̂  sos sobrados e e- 
de Maríavfué apadrinada p̂qr doñai Eus»enia | frientos pata que riúéátf o circo taurino
Hállase enfemOj aunque no de cuidado, el 
reputado doctor,, don Francisco de Linares 
Enriquez, particular amigo nuestro. / 
Deseárnosle alivio.. , . .
En el palacio episcopal le han sido adminis­
tradas las aguas bautismales, a una preciosa 
nlña,hlja de don Ramón Gppeií y de su disíín- 
guida esposa.
R. de Oppeít y don José jÜaría Oppelt Sanz 
El acto tuvo carácter intimo.




El joven y expério; oficial ,de la  Marjiia 
Mercante, don MiguélRocafijróméZí «precia- 
blé amigo nues.tro, 1̂ 8 marchado a Cádiz, en 
óuyo puerto erabait¿á|á en un buque dé la 
Compaftíá Tfasantláíitka.
Vinieron aypr de Melilla, eí ponsitl general 
de España én Argel, don QuiÚermo Leyda, 
el capitán dé infantería, don Elias Saridoval 
Moreno y don Víctor Márín Díaz
¿Murió,
' elecírocuíado?
La agenda Ejecutiva del Pósito de Cañe­
te la Reai saca a pública ¿úbasta Una süér- 
fie de tierra, sita en !a Dehesa Baja, de aquel 
término, trance de la Ramira, en 2.576 pe­
setea,
La Compañía de los Ferrocarriles Anda­
luces anuncia el pago del, cupón número 
22, vencimiento en primero de Agosto, 
de las obligaciones a «interés fijo> y á 
«interés variable» denorninadas '-AndalU" 
ces», tres por ciento, segunda aérie,
Hoy se reunirá la Comisión mixta de 
Redútamiento y Reemplazo para despa­
char varios expedientes de quintas, corres­
pondientes al año .actual.
Decir «más bueno que el pans 
es vulgaryno chocante.
Mejor que el «Licor del Polo? 
resulta más elegante.
, . Según comunica el director general de 
Admmistí-ación joca! a este Gobierno civil, 
se ha sufridó error ai conceder el plazo de 
un nies á íos interesados en el recurso de 
alzada interpuesto por don Manuel García 
Guerrero, contra el Ayuntamiento de Aáá* 
laga, por suministro de medicamentos.
El plazo que debe tenerse en cuenta para 
presentar las alegaciones que se.an perti: 
nenies, ep de veinte día§.
Las distinguidas y bellas señoritas. Ladra 
y Conchita Jiménez, ácómpañadás de su se­
ñora madre doña Encarnación Morales, se 
encuentran en Torre dél Mar, procedentes de 
Puente Genll, con objeto de pasar la, tempo-
Ayer a las seis de la tarde, ocurrió un 
fatal accidenté én el h'ótel qué en el rhónte 
de Sancha posee don Eduardo Prados. -• 
Háliabáse a dicha hora móntahdo: un 
motor, para la subida de. aguas, el obreí"o 
electricista, Miguel Pérez Alé, natural de 
Ajálaga,.de 40 años dq edad, habitante én 
la cálle de Refirió número 44. casado v ron
c.
mesa.
La Junta hiiinicipalñé íeune nun­
ca de primera .convocatoria,, y 
que siempre estaríamos fuera dy plazo 
para enteh,lar recursos.
La Corporación es quien debe resol­
ver qué se interponga el recurso con­
veniente, ^oyendo a doa letrados, con 
arreglo, a; lariéy:'""''
Dejando césá.nte en él día de hoy a 
la maestra de cantón se defienden tam­
bién los intereses muriicípales.
Acepta de corazón la enmienda de su 
querido amigo, el señor Mápellf, por 
que esa maestra no ha ejercido ei car­
go desde primero de Enero.
Termina diciendo que, en definitiva, 
no hace ótrá cosa qué pretetider qiie 
no sean perjiieicados en lo más mínimo 
los intei>?ses municipsles, que son los 
de Málaga.
El señor Vallejo asegura que se está 
defehdiéhdq una mala causa,producida 
por la incuria dél própfó Ayuntamiento 
al no haber presentado ios presupueé-^ 
tos a su debido tiémpo.
Quedaron en poder del gobernador, 
el 31 de Diciembre por lá noche.
E* Euñor Cáfcer propone que los le­
trados qu;̂  hayan de oirsc», sean eí abo­
gado Consultor y él señor MurciariOi 
■ A c e p t á d o ^ . . ■ V 
Se vota lo propuesto por el señor Pe­
ñas, aprobándóse por 18 sufragios con­
tra 8. ,
PI íw ílta  un i^ego
, Atíité ííiue sé
r^acíonado confia falta  ̂
observa en  ia Piaza de Mainely. íóL;, ‘ 
5 - i *1?® j   ̂ diámetro tíléí'tubo
u.* dbuidor y  soHciía que g0 coloque  
Otro más fonnulándosé^ por e l
arqúiíéctÓ é! p r^ u p u esto  corruépon- 
diehte. '
E l alcalde d ice que traspasará eí nre*̂  
go  ai arquitecto münicípa!.
No habiendo más asuntos de qué tra­
tar, se levantó la sesión, a las siete de 
la tarde.
Después de pasar una larga temporada en 
Sevilla, ha regresado a Vélez-Málaga, la be­
llísima señorita, María Teresa de la Cruz 
Marín.
«gBBjSagi
' v ' : s E P E t i o
A l vecino de Cortes de la Frontera, Juan 
Torres Ayala, residente en el cortijo de 
Trigueros de aquel término, le han sustraí­
do Un caballo capón, ignorándose quién 
§$í\ el áutor. ' ,
En la Universidad de Salamanca se en­
cuentran vacantes cuatro becas para cursar 
la carrera eclesiástica,de Aledicina, Farma­
cia y Letras. .
Los que se crean con derecho a solici­
tarlas, dirigirán sus instancias, durante el 
transcurso de un raes, al rector de dicha 
Universidad.
fino , ,  y c  
hijos, cuando al 'ppovocar un contacto para 
averiguar si respondía la corriente, sintióse 
repentinamente énfefmo, llevándose las 
manos al pecho y demandando áuxilio con I 
voz apagada, ' . |
 ̂ Su sobrino Francisco Pérez, de 15 años 
de edad, que le acompañaba en el trabajo 
ael.montaje,-le .recogió erj sus brazos, de-
Lá cobranza voluntaria del tercer trimes- 
tre de qonsumps tendrá lugar en los A\TÍn;- 
tamienfos de Cártama, Benamocarra y'AlO- 
ia,^qurante los cuatro dias primeros del 
próximo mes de Agosto.
«psiíáudolo en el suelo.„.A i p  yoeps de auxilio que diera el joven, .acudieron, variQs yecino? y trans'éíintes' y 
aproyechandofiaá circunisíandás de pasar 
en aquel mohiento un cofché frente a la ca­
sa, fué depositado Miguel en ,el vehículo y 




\ . taráe, a isaxíiifcp, se  verificó la fiS ípeado el cuerpo del .desgraciado
“■"■w,. señor don : rnedfCQ de guardia dqn Eduardo Parra,
jS * R cS sR a m irez  - - ««reves I P^r el pfediqante domSebastián
A tm tó s te a “ a ¿ # t t e r m  «««'ios
don José Pérez Marín, don Veiitufa Blaftc¿, óOSerYaudo cqn la natural y
don Francisco Oliva, don Salvador Póstigo, ! ^ jnfeíllinádp obre-
don Manuel Sánchez, don Aníonio López Pe- 1 dolorosa sorpr>.o., '  • •' - . : ?! v ',,
láez, don Ricardo López García, don José I acababa de fallecer.: .  ̂  ̂ , .
Molina, don Rafael Peláez don Jerónimo de |  No obstante, se l̂e hi?q un recónoci- 
SMva, don José Muñoz de Haro, don Antonio I miento, no pudi'endo . apreciarse por el 
Riyas Fernández, don Franciscó dé! Pino, |  exámen facultativo^ si había muerto , elec- 
don Joaquín Sánchez Galacho, don Juan He- |  trocutado o por alguna lésión Intérna. 
ffídi8| uGn Alonso. AtrsbHli don. Jusn Toro 3  ̂ ¿̂̂ líírhp'riip» nrpQpni'?iH5í nh3*? nisrich3.s nC“ 
eabrer,, don Toa.4, L6p e ., ,do„ E .« ,o  Q¡- |  w  las qTd p í
i.
ES aceseeSueto de  S an  Telm o
El señor Faciá dice qué en 1915 fué, 
por el entonces alcalde don Luis Encina 
inspector del acuednetp de San Telmo,
En el Correo llegaron de Cádiz, don Tomás 
González* su esposa y bélia hija Elena, y 
dón Pedro Sotorio.
De Sevilla, don Rafael Caparrós.
De Jaén, la señora doña .Florentina Gallo.
De Algecira.s^'el inspector del Cuerpo de 
Correos, don Antonio Montero Espinosa.
De Péñarróya, don. Antonio Gil dé Sola.
De Pizarra, el farmacéutico, don Julián 
Guijarro.
En él eiptéso de lá tdrde marcharon a Ma­
drid, dOn Francisco Crooké Heredia, la con* 
desa de Benahavis y. su bellísima hija Jorgí- 
,na, don Gerónimo García y su bella hija Adp- 
já, el ingen.toro don Ramón Díaz Petersen y 
don José Martínez Dúmíngue¿.
A Barcelona, tíondé éíribarcará con rumbo* 
a Mahón„dphde ha sido destinado, eí oficial 
de artilléh'ai don Manuel AS varado.
A Sevilla, don Joséí'Rivas-Meaeguer,
A Jaéii, el teniente corone] de la auardia 
civil, don José Tailíéfer. v . . ; ;
A Valencia, don Eduardo Maigñal.
A Linares, don Luis Souvirón.
A U;beda, dpn Ramón M. Viciana. 
A.4 lítoq»era, e| diputado a Cortes, don
raénez Rava!, don Joaquín Galán, don Per- 
nando Ortlz, don Manuel Moreno, don Enri­
sque López, don Sebaaííán, don .José y don 
^Enrique Vázquez, dpn Manuel Franco", don 
...Ricardo Ruiz Valle, don Salvador Remonto,
; don Enrique González Rodríguez, don José 
Cabra, don Eduardo Molina, don Jo.sé O live­
ros, don José Pérez Parody* don Francisco 
del Pino, don Francisco Lafuente, don Fran­
cisco Fernández López, don José L. Antl- 
riólo, óqn; jMquín Qríega, dón Juan Rico 
Gómez, don Diego Arrabal’.
Don Rafael Ramis de Sil va, don Jaén Ruiz 
.Valle, don José González, don Enrique Bus- ; 
ijtpante Cpnzáiez, dpn Jqaó y don Carlos 
.Dánchez Bálenzategui, don Manuel Martín 
don José López Morales, dón Ramón Vilh
diera haber muerto electrocutado^; pero sin 
que con certeza dictaminaran los iacuUati-, 
vos en este sentido.
Se dió parte de lo ocurrdio al‘ juc? de 
instrucción de, guardia, que lo era éi,del 
distrito de Sanío^Dómingo, señor/ Aguile­
ra, quien, per.5,ohandose én la cás.ádé soco­
rro y i3osteridrm ente én la casó 1 ú’gar de 
la bcurrenciá, dió comienzo a las áctuatío- 
nes de rigor, tómandó declaracióri a lsó -  
brino f  á los facíiltativós y a cüajitas perso­
nas creyó conveniente' para precisar los 
hechos, ' I ; * . i . '  .;
A continuación órdqnó el traslado del
El juez de instrucción de San Roque, ci­
ta a un gitano llamado Juan, que cambió 
una jumenta a Antonio Sánchez Pérez, pa­
ra que responda a los cargos que se le 
hacen.
El de Campillos, a los vecinos de Garra-' 
traca Antonio Vera Calderón, Antonio' 
González Aáayorga, Francisco González 
Girón, Catalina González Bermudo; Anto­
nio Morales Fernández/ Francisco Rajmos 
ZambranQ,j:Uán Qareía Collado, Juan Zahi- 
brano, Aligue! Gallego Paredes, Antonio 
Parras Gutiérrez, José Fuentes García, 
Francisco Fernández Corral, José de 
guel Florido, María Corral Quilíén, A nt^ / 
nio Miguel Márquez, Diego Cueto; Antónlb 
Miguel Asencio, José López Santiago, Vie- 
íor Torange-Casado, Cristóbal Reyes Póh- 
C0; francisco - González, Juan Florido Sán  ̂
chez, Antonio Cueto Márquez y Antonio \ * ^  
Díaz Sánchez, para ofrecerles un; sumarle^ 
sobre infidelidad en la custodia de fiiocú: 
mentes,
El juez municipal de Fuengirola, a Mié 
guel Fernández Leal y José Ruiz B orr^ ^  :? 
para celebrar juicio de faltas, ‘
.Le haii sido concedidos dos meses dé- 
licencia, al registrador de la Propiedt^ dé, 
Campillos, don Esteban Miriet Hernández*
^ebsllos, don Enrique Valero, don Gabrieí « cadáver al depósito judicial para í^.pi/ácti- 
García Martín, don Francisco Sánchez, don I
y dvn Francisco Ruiz, don Francis-; |  ^Vguel Pérez era operario dé lá casa de' 
. t _ , . . . .  _ . . .  Ahíonió H. Balléstér6s,qméri ácaüíó
.Aiite t. „...José Estrada Fstrádái
p  marchado a Almería, la distinguida se-
éo Ramírez Postigo, don José López Ranií- 
. rez  ̂ don Carlos Yalderrama. don Enrique 
Alm^a, don Juan y  don Francisco Fazio, 
dph Federico Fazio Maury, .don Adolfo Al- 
éáuza, don Eduardo Mártfni* doií 'Francisco; 
¡Torres de Navarra, don. Guillermo Linoff v?otros. . •'
; Pfésidífiron el duelo, los señores don Pe­
dro Gómez Chaix, don Antonio y don Bér- 
nar^'Robles Ramírez, dórt Bernardo Gonzá­
lez  Gapulino, don Diego, don Enrique y don 
Sa vador Robles, don Diego Ramírez, don 
Salvador Rtiiz, don Diego Ramírez, y ios
a la casa de socorro cuando ,.' tuyq\éqñoci- 
mienío de‘la mála huévá/firabtésióriáhfiose 
profundamente. ' ¡ i j*?
Entre la esposa y los'hiíos se desaríplló' 
una desgarradora .escena cuando llegó  
ta ellos la noticia défia trencen da a e^ á c ia .
MÉEnm •m»
K8t»fiinillo d e l ¡ '
Se alquila «ñ precio íñrregiRdo iw bfien 
sótano o. almncen. . fi - i .
ISfsá
Ay^ tuvimo  ̂ el gustó de, visitar el.ifli-; 
porjante eslableciraieñto’de hüeStho qúái- 
dq áníigq, seño.r Cruz-Sásfre, ei que nÓ§: 
recibió cqn ía ájiiabilidad /que jé esraefetr 
riza, satíéfacieodb' cUíUph‘daméiÍ|f nue^iá 
objetó de comprobar iá veriíaá de sitó 
ailüncios éh la prensa, sometiéndonos 
éstéííín los .miieístrarioS del extenso surtidî  
en pañerías y arfibulos de verano que 
en existencia, liamáudonos altamente 
atención, que dada la gran variedad l
que hoyaicáitíS los,attícuIos, pueda hacer los íraiesm  
baratos y darle tina confección tan 
cual ptarcaft-lqs tjlfirao§ riigurine«r#fc
f  ? í  ’S
i
el primer puesto en su Arte de
i
'Madrid 27-1917.5;4f/|'?Ml‘»;
Merry del Val colocó lapii- 
«iéJf'íí piedra eii el Mutjeo de San Pedro, 
oefcía de la Colümnat'H.
■'/ S l s S é f ^ r ; . ; : ^ ^
Milán.—'En la viisita del Papa ai Co­
legid de oardoímles,’ pronunció un dis 
ctltsci acerca del cual se guarda absolu­
ta reserva. . . , ■ .
'P É & w m ú M S
Maddd 27-1917. 
íliáy fe* @ g o ^  .
'Vigo -^U a barco pesq̂ uoPo desombar' 
có hoy a t?*einta náúírage^ del buqu/^ 
francés «Turian», hundido cerca de Ei-r 
nisfíeíre. ' ’
X l̂evaba el «Tumá» a tiifiboK, hierro
............
Bilbao. — Bn eí gobiéprip civil S?? hr- 
iparoa las bases d© aprogío díd cpíiiiicíp 
pendiente entre psfcronos'y trabajado­
res enhíp:ni%óla-arpiado.' - ■. -' : i- .
, Se ha reanudado ©1 trabajo '¿ii todas
El presidente del consejo de admi- 
nisfraoión de lp3 Áítoa Hornos, conde 
a© 5 ’̂ Í3ÍíÍ% conferenció con el gobsr-
nador, Caffllóiaiído inaprésidi^es.
X<06 patronos metáliirgibas haP : En­
tregado ü  gobernador lí a pliego cOp - 
eretando Jas eoaoesioaes que pueden 
hacer ios obreros.
Eatós se han leservaáb contestar 
hasta consultar coa sus. GoinpañéípB.̂ ^
V E  l conflicto minero de Gliargan si? 
|;aQ sin Peso,ivérsé. „
Barcelona.-rJÉJÍ se||oi: Prat do la 
Biya ha sufrido un nuevo retroceso en
éntérMsdad, io que agi^ vá, oonSids- 
estado del paciente,
Bi gobernador interino
í^ a n « a d o  qué
de que el. L'Uues i’oauuden 
toíaíidad ds las fabricas.
;' fTatábiÓn para ©b© dí^ foIy3|íáu: : ul 
trabajo los obreros'dél raiúQ de 





; ;  V :^;B»^éiaáo ::'v̂
Mlíund3,7-r A :, ías;. oncn'dp., itá ̂ toaflána 
|l^gÓ' ¿i ccvrtpjbpará &vBÍ|baó
al dUEchevurría^v;' ;!'; í
' Alpferílí'Sil t̂írCny-ia'; cbl^iniU'bilbaína 
hizo a los restos mbrtalea una sentidí­
sima-despedida. '
Miranda.—El mecánico horidó ea el 
ttoo^deuts autemovilista;i signé. nn̂ Jo 
 ̂  ̂ wü« éanei:ab^«píb«e sálvov;>:i■
É nr/;¥á8en 'c^ iy
HóyiSe ceíébró la toreara corrida dé 
feria.'dDn ¿¿celdn^ jug'^ndos©
toros de Miúra,' que curnplieron.
Fióres empleó un toreó de cer qA,. vis- 
toso, y pinchó por lo mediano, tenien­
do que: pasar a la enfermería por haber­
se óausaüo una herida en la mano, con 
el óBfoqua.
Josefito mostró valentía, coreándose 
sus faenap* '  ̂ ,
Con el pincho faó ovacionado.
Al salir el torcer bicho, lánzase ?! 
iffaedo un capitalista provisto de amplia 
muleta y ©norme cuchillo.
E l terp empitona al impro visado to­
rero y  lo da una regular paliza,
por fin logran detenerle Ips gu£}i> 
dias.
Bslmonte hace ana faena temeraria, 
^ue„S0 corea con. «Oíés;»
' A la hora suprema quedó bien.
En su segundo luchó bravamonv.e 
con las malas condiciones del córnúpe- 
to, escuchando muchas palmas.
declaró ao tener de ello la menor Doti«‘
'OÍBi .
Terminó desmintiendo que a! minis­
tro de la Guerra 8 0  lo fuera a destituir 
para darle descansa; y mucho menos, 
que le sustituyera una personalidad oi-:
El ministro do  ̂Fomento visitó esta 
tardo al jefe del é^obierno.
1 . a '
•El diario oficial do hoy pública las 
s'guientes disposiciones:
Nombrando ayudante del rey al co-' 
ronol de ingenieros, don Joaquín Ga­
náis.
Ordenando que las autoridades en- 
ccargadas de posesionar todo destino 
político, DO esijun a los interesados 
menores d© 25 años la certificación de 
haber votado,
‘ ^^£1 inap©r©Bails9
Según dice «'El Impareial» h s  ais-' 
crepftneiás atribuidks a los pariaménta- 
ri ó.á ca talenés fúó ün ardid para despis ■ 
tar al Gobierno;' ;
Afítmase, que los djr8,ttore3  ̂
Asstpbfoá,:- buscan; nuevas .adhesiones; 
moíüso entreÉ^ jñim kte; y! para lo­
grarlo préteadsn demostrar que en el 
.fbndp' á'é./lÚ'Aáa’tó ':nó ;‘háy górmon ■
aingúnO nacional.
: EqrPi los, j a i tó  todo
aiélaifiienta de la Asamblea.
:■ É ^ iO S - '- r .v ';
El: señor Dato í’ecibiÓ; "ésta-tarde^,;a 
Mótoai quien le diÓ cuéata detallada 
delO'Óeurrido en Bérceloaa, ampliando 
las- infürmaoiones que teiétóaéarái




BanlliuEóhfe téíégtafiádó aDátO para 
anunciarle-hiaber,80 iíiaugn^ado la Ex­
posición,, d<é:- l^alepeiíi y ; agradecer •,.©l 
donativo qfie' hióiora'el 
vor.de ios airtistas,-''
,;É I;pp© B Í.^ líÍI@  ■
■ El señor Dato .ólóg^ba, ante lós' pe? 
riodistAs y ,Eó pómplaeís¿/dÓl'^
' tó en Santander; A los.reyesi ■
quépjoy paseó con 
; SáBchez Guerra, dc conflr
merlo- ,|p.é :'íó,' 6?a. comple­
; :;.-^^l^ii»g6ei©B!i0s,,;,
^ d é l '
ísierío Ka.éatregadó a A-udrádó las, 
áómreoioxios dedanlaii'©. ' Y v- ■, 
.'•';7Fídop'-’qq© óo-‘§GUCcda-.'uat..or̂ dito,,.ex-̂  ̂
tfáói'din&rip do-tíés iaüícín'éy de-peBei- 
■táó-para -qú©'. desaparezcan ías pátegO?-'
.Haudutermedías.--:--,-;:, ---.
GRiificaa de absurda lÁ-J icóloeaclón. 
in «úsdiAta' en;pro piedad ;de- les m austro b 
intéripoé-CÓn;
Taidbíéú"sólicitttü--;qué:u 
cantidad; aíguog ál .Gtí'orpo, dp iuspe.cto- 
res- íúádiüCS:esúolare£?,::,íúiente8é- 
tÓ;su,o!pc.u;áaá; ̂ 'las oétegórías. iatér'ms- 
dias, y  Se dispenga de, .lOcaks^pafa - es- 
-paelâ YCÔ l̂Úlíi: ■ (ü;>e<ÍÍCÍ0ae| pe-
dagógieae. ! -
':, Aüdí‘A'd,e- escúehó afen-t,amónt© las ‘vo-
,''5<itúacíé3éíSÍ-y j 'V*--,., --." < - »v'- - ■ m- carencia de
iecut^ós p u * Ú -e tC ió d ito .'
óftócÍÁ-,..^Sbér;t<ídó ;id po- 
síü’e -para resóivsi* f í-vorablémeiiteotras 
peticiones.- ■ '
Y
. Se ha ñrra¿do úoa léál ordéü invi­
tando a varia» Ligas de agricultura a 
que comiencen los ensayes de concen­
tración parcelaria.
Imñ u v a
La comislóa venida: da Almería ha 
vuelto a interesar dsl vizconde de Bza 
ei asunto de la uva.
Al reanudar francamente la ofensiva, 
han obtenido una gran victoria lo^an-i 
do contener todos los contraataijues, 
enemigos renovados sin iníerrutoeión.
Prosigue la intéñsa lucha de arHIÉría 
al oeste de Ferdun y al este da Réilns* 
En lo que concierne a las opoíacio- 
nes del frente ruso, sólo tenemos* h^sfa 
ahora los telegramas alemanes, qúe-^h*’* 
maula progresión creciente de la reti­
rada rusa enifisalitzia, y aunque no|ia- 
blan de la ocupación de Tarnopóív ;sí 
aluden al paso dd Sereth, .entre .esa 
poWacióíí y la de Trembewlá, donde 
los rusos luchan denodadamente. ;
AI oeste del Sereíh^ ias colmíihas 
austro-húngarps-alemanas han pasado 
el Podhajée,' al sudeste de'Brzozáhy, 
han reconquístadoi Haliez y han llegado 
a la línea Byistritza-Solot-Winska, qüe 
pasa por Stanislau.
El ejército del general Korniloff, que 
había temado la ofensiva al oeste de 
Stanislauy se había apoderado de Ha- 
ííez y Kalusz, al ver que amenazaban su 
finea de retirada las columna.? ecemi- 
qaSj que avanzaban con rapidez hacia él 
Dniéster, éntfé el Sereíh gaíitziano y el 
Eiotá-Lzpa, füVo que'abandbnar él íe-
aymonia quede ios acuerdos y de 
reina entre los aliados.
Plssnlnuclón
Ataibúyese la disminución de los 
efectos de ía guerra submarina a la cir­
cunstancia de haber mil barcos france­
ses patrullando y vigilándo el comercio 
aliado.- •" ■  ̂ ■■
rrénO conquistado y retirarse hacia él 
este.. ^ 7 . ; .  '- /  ^
Ea su repliégúe los rusos destruyen 
cuanto puede utiilzar el adversario, y, 
según parece, han perdido pocos pri- 
sioneros.- , Y- '
El ejército rumano ha reanudado la 
ofensiva en el valle del Trotus, así co­
mo también j unto al Susiía y al Putiia.
Asegura él parte alemán qué éntre 
ésos dos fios se ludia encarnizadaraen- 
íe, y que los rusos han conseguido ven­
tajes locales.
En todo el frente prlental, desde el 
Báltico al mar Negro, se ha encendido 
la batalla.
to s  rusos atacan en Curlandia y Li- 
tuania. to s  austroaiemanes en, Gaützia 
y los ruso-rumanos én la Moldavia.
En Odéideríte, .ségún él comumeado 
alemán, el duelo dé artillería que se re­
gistra en las Fíandes es el más formida­
ble que recuerda la hisforiá. 
índudablémente, van a áíácár los in-
 ̂tp^ franceses ha recobrado, por un 
vigoroso contraataque, las posiciones 
que habían perdido en la  meseta de 
;;Gr0oané,' - .
; " i a  ei frente italiano no hay nada 1 
nuevo,
CbmunScadó. «3é Sasi 3 d!é la
AGíivídad de aííiüéría en todo el 
. frenté;, desde Cerny hasta HurtebiaOv^
’ Lá «oché del 25, desde la región de 
Huríebise si mt  de La Bovslle, 
ei éiétógO'áTacó éos"üM d ív ^  
refresco, fracasando cprapleíaniente.
En la ehampagné, ai Suroeslé dé, 
Morpnyitiers, ios alemanes, después, de 
un nutrido bombárdeolaíacarqu por 
cin,c,.Q..ve,c,es cpn,h,a,nuest-'aa pos.il¿iones, 
resultando huidlos stia eáliierzos.
Al esíe de Hurtebisé, realizó el ad­
versario u n ; gpipe <̂e. mano con gran 
encafnizaHúsníá, no teniendo éxito ítl* i 
guno,
to s  germanos; deja
sobre sí eaíüppúó*’' '  . ; ÚPéndonadp®: 
-.«coos cadáveres.
S3e .
El dlacus^so, d®B qasiclllep
«La Gaceta del Pueblo, da Leipzig, 
on su número del 29 da Julio, llegado 
directamente a  Berna, somete el discur­
so del canciller a una implacable cri­
t i c a . :
«En reauraen-T-dice—mucho ruido y 
pocas nueces.
¿Quién puede jactarse , de descifrar 
este enigma y de decirnos en qué , se 
distingue el programa del nuevo can- 
ciiler del de su predecesor?
Nos hallamos..simplemente,^.ante u n , 
Beíhmann número 2; es exactamente 
©i mismo claro-obscuro, las mismas 
impresiona, los mismos equívocosi j 
«Además Ja resolución de paz redac­
tada por el bloque dé los partidos mo¿ 
derados es un documento completamen­
te ineficaz; carece de la claridad de­
bida:». - ■ - - ^
§1 órgano rninoritario observa con 
ironía los ̂ 'esfuerzos realizados por lós 
mayoritarios para disimular ios equj|r 
vpeos dei discurso: do Michaelis, tan 




Los periódicos suécps siguen protes­
tando contra el nuévó fegíamenío de 
presas publicado por el Almirantazgo 
alemán, haciendo constar qae dicha 
disposición cojasíiíüye una evidente 
violación dé los derechos de los neu­
trales.: ' '
. ü e '
: ©amblo de no.mb.po ■
i elegrafian de Washington que aten- 
diendoi la cémpaña de opinión qué Vie­
ne haciéndose, el Gobierno párecé éS“ 
tar dispuesto a dar el nombre de Joffre 
a ía isla de de BedlOe, situada a la en­
trada del puerto de Nueva York y so­
bre la que se éleva la estatua de la Li­
bertad.
■: ■El© ^© tB »cig |»asS é.
' .... AScáSd©'
El socialista revoluelorianó Eüdneff, 
ha sido nombfatí.o alcaide de Mos^
C0W¿- ;-,: '■ "
' ©fiSétal
Ante ía presión eoníraría, nos .retira 
mes hacia el rio Gímendehena. •
que fueran internados los alemanes, in­
mediatamente, y qud se adoptaran 
acuerdos contra Alemania.
Detalles hoppliilisntes
Sé han publicado detalles sobre el 
torpedeamiento del vapor «Maristor».
Después de dos explosiones; hun- 
dii3sé el buque, con 17 tripulantes.
Él cóitúandantá del submarino per­
maneció largo rato .en la torre, obser­
vando con los gemelos la luché que los 
náufragos sostenían contra las olas.
Uno dé los supervivientes, luego de 
luchar desesperadamente; lanzó un gri­
to de espanto, que le arrancara la pro­
ximidad de un grupo de tiburones, que 
fueron devorando uno por uno a los in- , 
felices náufragos. - i
Tan solo se salvó un tripulante, re-1 
cogiéndolo quioce horas más tarde un ' 
vapor británico. j
pl comandante de los submarino?, al i 
apercibirse de la presencia ‘do los tíbu- | 
ronés; cerró la escotilla y sumergióse j 
el barco,, emprendiendo ia  marcha. 
Íl© ..i^8n istes«d^aiá-
. ©omiiaaí'deo
El bombardeo de Brujas, que reali- | 
zaran los aviadores la noche deí 25,pro
El presidente dió las gracias, gritan­
do, ¡vivan los fueros!; fué contestado 
unánimemente.
Calbetón dijo en elocuentes palabras 
que el presidente de la Diputación ha­
bía señalado el camino a seguir, aña­
diendo que los fueros no distinguen la 
representación municipal déla provin­
cial. *
Nuésíro fuero es un fuero regional, 
que aspira a ser general y lo pedímos 
para todos.
L S e g a d a  si© r©)^©®
Santander.— Las calles que debía 
atravesar la comitiva regia estaban en­
galanadas, y varias bandas las recorrían 
desda bien temprano.
A las nueve de la mañana llegó el 
marqués da Lema,
En el hotel donde se hospeda el mi- 
nisífo veriflCi ŝe la recepción de rigor.
Por la taícíé, las sirenas anunciaron 
la aproximación del y,ate «Giralda»,qué 
venía escoltado por torpederos.
En los muelles había bastante gente, 
surcando las aguas de la bahía numero­
sas barcas empavesadas.
AI fondear él yate, se hicieron las
^ „ . , salvas de ordenanza,
dujo grandes daños en la basé de sub- |  Recibieron a los reyes Lema, Berga- 
marinos, destruyendo un cobertizo de | mín, La Barrera, las autoridades civiles 
^   ̂ I y militares, y e! personal del paírimo-
B© © s* is tia í8 líp  I nio. Eí rey conversó con d  alcalde.
^  . .  , Y Esc«»as I Aí entrar en palaciOjUn gfupodése-
El Gobierno alemán ha presentado |  ñoriías de la sociedad santandesinaob-
escusas al Gabinete noruego, por lá^n- 
I; trada én aguas noruegas de *dos sub­
marinos, que detuvieron a dos barcos 
dánesés.
ISe ZMa;*l©ii
"Y'. ' ' EntPeviata
Dícese que a la entrevista celebrada 
en Oaliízia por el kaiser y et empera­
dor de Austria, asistió también el pre­
sidente de! Consejo austríaco.
Se esperan sorpresas.
iltim os despachos
Madrid 28-Í917. i 
H u e lg a s   ̂ I
Rotíordam—Sábose que en Leipzig I 
estalló la hueiga contra la guerra. I
El vécindatfo en masa, abandonó el I 
trabajo, dirigiéndose a la Casa dslPue- ! 
blOj dóndés.e pronunciaron varios dis- ,| 
cúrsos afirmando que la huelga era con- |  
, tra la guerra y sus consecuencias., *
I Enorma muchedumbre celebró ún mi- 
I tín al aire Ubre.
También en otras ciudades se ceíe- 
|  .braron mítines con el mismo objeto»
| r  - 7 6 i i© c |u © .....
í7í ..i. • j. c , , Lisboa;—Un dragado? de mírias1 e. emigo ocupó 'SanoboRdzanow -̂ ;;pQr(̂ p̂̂ gjí chocó con
I el comandanío
I eí primer teniente y ífese ntaine»’''' * 
Solo se salv&roñ siete .,.soaas.
..tuissiión
j sequió a la reina con canastillas de 
I flores, proimnciando en nombre de 
I aquéllas,. sentidas trasc.s, la ilustre 
I acírizMarganta.Xtrgu. 
i La reina contesíó brevemente, agra­
deciendo el recibimiento.
Dícese que en brove irá el rey a Ma­
drid, para presidir un Consejo, 
S^il§p© si© ias
Valencia.—El juzgado procesó a mu­
chos de jos detenidos y puso en libor- 
I tád a 45 hombres y una mujer.
Valencia.—Se ha inaugurado ia Ex- 
posi ción de Arte,
Beniliure p'íominció un discurso.
r  Ü e u s i iS s t
I Zaragoza.—Se han reunido el Qo- 
I bsrnador y los patronos alba^úles cre- 
* yéndose solucionada la hue.’ga. ’
Lsl
Barcelona.-Los pórlócíicos «La Pu- 
blicídátí& y «La Lucha» han reanudado 
su publicación.
' «E! Progresí>>j a pesar de haber sido 
autonzedo obsíiuase en no
hacerlo hasta que desaparea ca la cen­
sura, ,
ziviaíeski, yeílíániió5:e los nuestros ha'  ̂
cía elgunos de n «estros, eleménto», ? - ~ 
Naostras tropas,- abnegadas, resisten 
a l adversado,
;; n©. L ssflfd rígs ';7: ' -̂  ̂ ÍStteiéíi B«écSíiBia.aála
En ia Cámara de lOn Gomunes se r#» 
chazó por 148 votos coíiíra ' 
oión pacifisía, 7 ,..y, !a tílo-
, , S i a i s i l i e s t s i
Barcelona.-El diputado iainfisía Llo­
sas ha dirigido a loa nyunfamientos de 
su distriiG un manifiesto diciendo que 
en vista d© las diferencias de criterio
la asamblea
1 Los periódicos coméntári él éxiíó dé la conferencia, aliada celehí^da en Parfe, séñálándó sir cáíegóríCíi deoiaraciófi dé que los imperios ceníraleí; son' ios úni­
cos responsáblés de la gíieria.
Ádertiás Se, CGfigraíuíán dé la rapidez
'■A . ;• '■ ■ De.awfaolAw'
..^<aade la déiisa niebla,, ia av|á- 
Oíón ii0 mostró poco activa.
En un combaíe ae^eo deífibamps ün 
aparato enemigo.
Á nosotros nos falta ojro.
' 7,Nada irnportaníefiay que señalar en 
él'fi-ente. ,, ,, - .fe
3f'í í̂épsaÉiiéi
De TIens Tsing dicen que el Goblér- 
. nO; reunido hx)y, discutió íá necesidad 
de declarar la guerra á Aíethania.
El presidente del CpnSéjq jproptiso
S m i p r o -  I entre dichos municipios y 
viacíal se reunieron los represontantes | del 19, renuncia el acta, 
de los municipios guipuzcoanos, para |
informar ante la Diputación acerca de |  Barcelona.-^Los concejales T5,o'¿íSája- 
lás péíiciones dé la más amplia antonó- |  ron con un banquete al exsiealde, se 
mía y réiníegracióri foral, que se for-
mulárón¡ atGobier no Y
El fepfeSGfltatítéde Oyaízüri aludió a 
la presencia deGalbeíón, diciendo que 
süs palabras eran lá mayor garantía de 
sinceridad de la actuación del país 
vasco.
Terminó afirmando qué todos los 
municipios están ídsntiticados con la 
Diputación, en la autonomía quá piden, 
siempre dentro de la unidad de !a pa­
tria.
ñor Domingo.
B»S3!AÜB&1ST J  TUNDA m  YINOt
U!!íftÉ''S!l* (Biaíreraaa a®« — BaJOTa- 
Bemoto por anbies.’iois y % i$í 12^
J re^ o  ooaveaoional tí "J r̂víclo » domi­
n o .  EspeóiahaRd Vb>- deioB M otílesai alo» MejaB.aro Morenp ^
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: Een @©Ss©a«i«a&ciós9
El señor Sánchez Gaasrra nos dijo 
qu© Se encontraba algo indispuesto.
Animcióque mañana 80 restablece­
rían ias coniérenoias telefónicas.
Hoy conferenció con el minisUo ©i 
de Barcelona.
■ ■ TPregantBcln po;r los periodistas si s© 
Buayizáría la ééns?+ra, poUtostó iaoóni- 
oaméi^te: «Mientras U baya, la hsjbrá;, 
no soy partidario dé muestras aiu
Francos 
Libras .
Interior, ó.. . ■. .
Amortizable 5 por 100 
» 4 por 100
Banco H. Americano .




B.E. Rio Plata , . .
El amorUzable del nuevo empréstito 






















Ei desconocido evitó el choque dando un salto 
bacía atrás y  dijo:
—Señor, quería ofrecer mis servicios a la senora 
condesa Dübarrj, que, según creo, está de ceremo­
nia.
—¿Y qué servicios?
“r>Los de mi profesión
.““¿Cuál es vuestra profesión?
—Soy peluquero.
Y el desconocido biaio ana .segunda reve^-enda,
““ ¡Ab! —exclamó Joan saltando al cuello del jo­
ven, ¡Ah! ¡sois pdnquero! ¡Entrad, amigo mío,.en-
L a  p e r r a
e u r o p a
( i i e e
^El señor Dato Uu» ¿ijo qt?e los reyes 
hébién'salido de S&n Sebastián, en 
g^léalda», para Saatauder, donda se- 
ir|» i’GpjjjjdijP EGayquég do Loma,
es notabsé Sél Gobiepdo.
’̂ roVéaoáé érFíosirTente eonforépclaí’ 
«“I' xniftl^tro déi la Goberr 
esta tardo'Oüti t'  ̂ * --n préa*
nación,acerca de la petic IV... ' '*
sa sobre la censura. ' ■
' “ Alegaría que oa todos partes había
Preguntado respecto a los. ruinoées 
eircnlan en> orden a la próxiiaa^o©- 
"yí! tehwción de unt Asamblea oatalanlsta,
M,ádrid 27-1917
R fisu m e n  diais^so
i^ s  ©|ies*acS©nes
Ha mejorado para los aliados la aitua- 
c:tm en la 2 ona do C<-aonne, donde han 
rechazado al enemigo de toda la colína 
de Gttüfornia.
Tjos franceses, que habían tenido que 
replegarse a l&a ídudíeraa de protec­
ción, han recuperado ia primera iínoa y 
^a&ta Uii pequeño reducto saheilíé i
Bordesíe, qí*e ©vacuo v» aaveisario*
En ia colina de Casamataá no solo 
han reeonqufsíaclo todo el térreuo per­
dido, sino que, además, ganaron alguno 
ni invasor.
—Venid, señor, venid —dijo Chon cogiendo de 
la mano al azorado joven.
—jün peluquero! —exclamó k  Dubarry levanlan- 
d® las manos ai cielo.—¡Ua peluquero! Este' es un 
ángel ¿Os ba enviado Lubm?
““■No me énviá iiadié.'He leído en ana «Gace» 
U» que íb¿is a ser presentada esta noche y be dicho 
para mí; <cj:alíal sí por casui /̂udad no tiene la s»eñora 
condesa peluquero, lo cmL aunque no es probable, 
es posibie, <qué pierdo con'pres-^mtarme?» Así pensé 
y.viise.'' , !>'fe.y.>i7,.,fe 'Y'';''-'-' '■ ' Y;7 .
—'iCóma os íkm ik? -d ijo  la duquesa algo t?án» 
 ̂ —Lc©nard©*sefíoi’a,
r-Leoaardo, ;no sois conocido^
—Todavía no; pero si aceptáis mis servicios, lo  
seré mañana.
—¡Hum!¡humi—exchmó Juan—como si no b«>̂  
biese más que ponerse a peinar!
—Si la señora condesa desconfía de m i—difo— 
me retiraré.
—No tenemos tiempo para probar—dijo Gbon.
—¡Y porqué decís probar!—dijo el joven desco­
nocido en un momento de entusiasmo, y después de 
haber examinado atentamente a la  Dubafry.—Ya sé 
que es necesario que la señora condesa atraiga todas 
las miradas con su peinado. Asi es que desde que la 
contemplo he inventado uno que estoy seguro ck 
que producirá el efecto más maravilloso.
— Y el joven peluquero hizo con k  mano un mo­
vimiento Umo de confianza en sí mismo, que empe­
zó a tranquilizar a la condesa y a infundir sospechas 
al corazón de Ghon y de Juan.
- E n  efecto-d ijo  U  condesa admirada dé  
sembarazo del joven que se daba importaníí’\  rnmn
r v* ^UaWvI
frUDiera podido nacer el mismo Lubiu
—Pero ante todo convondrk 
vestido d i la señora condena 
ala los adornos.
—íOhl vesiidol—exclamó k  Dubarry, lla­
mada a la terrible realidad, ¡mí pobre vestid©!
Juan se dió una palmada en ía frente.
—¡Es verdad!—dijo,—aquí hay una intriga h<i^
í í . u  persona.
q^e yo viese el 
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N O T A S  B I B L I O G R A F I C A S
I^DIUIIRABLE
Lo es, sin duda alguna, el numero de La 
última moda correspondiente al 25 del ac­
tual- . . jMás de ochenta grabados, de trajes y ador­
nos para señoras y niños, y de labores útiles, 
aparecen en el referido número.
En los hogares modestos esta Revista es 
indispensable para vestir bien y económica­
mente. . .
En el texto aparecen crónicas, cuentos, ar­
tículos amenos, recetas y poesías.
UH& PROTESTA
<E1 Progreso», Sociedad de carpinteros, 
ebanistas y ramos afines.
Befior don José Ointora- Muy señor nues- 
tro.
Le agradeceríamos diese cabida en el pe- 
riódico de su digna dirección a las siguientes 
líneas. Dándole las gracias anticipadas, se 
despiden de usted deseándole Salud y Pro­
greso,
El Presidente, El Secretario
Enrique Ordoño José, García
Según informes recibidos dahaber penetra­
do en nuestro domicilio social uhos señores, 
al parecer judiciales, acompañados de guar­
dias municipales, sin autorización ninguna y 
en ausencia nuestra, hemos de protestar 
enérgicamente y llamar la atención a quien 
corresponda, pues jdichos señores tomaron 
nota de todos los enseres que tenemos en 
Secretaría, con pretexto de un embargo, sin 
causa que lo justifique. Por la Sociedad de 
Carpinteros y Ebanistas,
El Presidente, El Secretario,
Enrique Ordoño José García
COaSiSiÓM PROVINCIAL
Bajo la presidencia del señor Calafat 
jiniénez y con asistencia de los vocales que 
la integran, se reunió ayer este organismo, 
adoptando los siguientes acuerdos;
Es leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior.
Sanciónase el informe de la Alcaldía de 
Vélez-Málaga, en la reclamación de don 
Modesto Collantes Delgado,contra su inclu­
sión en el reparto de arbitrios de dicho 
pueblo para 1917, y el ingreso en el Mani­
comio provincial de la alienada María 
García Quintero.
Se aprueba el pliego.de condiciones for­
mulado por los señores arquitectos pro­
vincial y municipal, parala adquisición de 
un coche celular, a fin de que se verifiquen 
en él los traslados de los presos desde la 
Cárcel pública a la Audiencia.
Se sancionan de conformidad los si­
guientes informes:
Sobre ¡ingreso en el Manicomio del de­
mente procesado, Antonio Fernández Es­
paña, y Juan Sánchez Pérez.
Sobre pasar el tanto de culpa a los Juz­
gados respectivos contra varios alcalde de 
la provincia, por no remitir la certificación 
que se les tiene pedida para los apremios 
por débitos de contingente de 1916.
Sobre exacción de las multas impuestas, 
ídem Ídem.
Sobre traslado e ingreso en el Manico­
mio provincial de las enfermas encamadas 
en la sala de Santa Emilia del Hospital, 
Dolores Martín Gómez, el de la sala de 
S.an'Carlos, Francisco Granadilla Gómez, 
el de la sala de la Concepción, Carmen 
Recio Pendón y el de la sala de San Carlos 
Fernando Barusa Ruiz.
Centro de caridad
Resúmen de la lesión  celebrada por el 
«Centro de Caridad» del Colegio de los 
Santos Arcángeles el día 26 de Julio de 1917;
El presidente honorario abre la sesión á 
las dos, el cual da cuenta de la toma de po­
sesión de sus respectivos cargos a los nue­
vos directivos siguientes:
Presidente; Don Guillermo Téllez.
Více-presidente: Don Manuel Gómez.
Secretario: Don Manuel Alvarez.
Vice-secretario: Don Ignacio Flores.
Vice-tesorero; Don Francisco Párato.
Contador: Don Ricardo Gómez.
Bibliotecario; Don Juan Pérez.
Vocal l.°: Don José F. Luna; vocal 3.°, 
don Pedro M artos y vocal 6.® don losé 
Oppel.
Seguidamente, al posesionarse la presi­
dencia, el señor Téllez pronuncia un dis­
curso, dando las gracias en nombre de*él v
wWRiiriiailttai
de los demás directivos a sus compañeros 
por su designación para tal puesto, prome­
tiendo continuar la obra emprendida.
Después el secretario leyó el acta, la cual 
fué aprobada por unanimidad.
El señor Ortega pide la palabra para 
agradecer al séfior Téllez sus buenos pro­
pósitos.
Después es leída por el secretario una 
moción firmada por cinco socios, para que 
se admita la legalización de una minoría' 
que aunque no tiene actualmente jefe, se 
le reconozca como tal, y empezando ya 
desde su admisión sus funciones.
Ultimamente Jarate anuncia una diserta­
ción para la próxima junta, y el señor Be­
rrocal anuncia otra para después de su 
compafiéro, ,
Pasado ya el tiempo reglamentario, M  
presidente, señor Téllez, levanta la sesiona  
las tres y cinco minutos.
F u n c ió n  to a tn n l
Tl^airos y  oinoa
V ital A za
Se des DÍdió anoche del público malague­
ño la excv“lente bailarina «La Tanguerita», 
escuchandv^ muchos aplausos.
• El público* confirmó el éxito alcanzado la 
noche anterior por los notables acróbatas 
«Les Wernoff». „
Los cinco artistas—tres guapas señoritas 
y dos caballeros—realizan toda suerte de 
kltos, cabriolas y otras proezas del acro­
batismo, muy emocionantes y de mérito.
Fueron ovacionados al final de sus 
arriesgados ejercicios.
Pilar García, la sin par cantadora de 
aii'fis regionales, sigue obteniendo todas las 
noches un éxito merecidísimo.
i-, rif. htifvn? en el domicilio de la se ftO*de cédulas personales de los pueblos de Fri- venta de huevos en ei ciliana. Macharaviava v n.ieva» HpI R<»reri.n.ra ‘alemana doña’ ’Luisa Kraus, donde Je Macharaviaya y Cuevas del Becerro.
dieron una peseta falsa y cuando hubo de 
advertirlo se presentó en la casa recla­
mando, en buena forma, la entrega de otra 
moneda.
Dice el recobero que a sus rueges con­
testaron de modo violento e insultante) 
negándose doña Luisa a recibir K  peseta 
falsay dándole con las puertas en las na-
ric6s»
Todo esto sucedió el día 13 del corrien­
te y el 26 fué detenido nuestro visitante.
Ayer quedó en libertad, comprobada su 
inocencia.
K Cumpliendo órdehes del alcalde, en el 
i  día de ayer fueron detenidos por la guardia 
C \rQfinc nue feicrcifl-tl l3N o v e d a d e s  I municipal, varios pobres que ejercían la
Como en otro lugar anunciamos, en la |  mendicidad
fundón de hoy debuta la notable bailarina f Í !
Por el roinísterío de la Guerra hqn sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don José Miró Calvet, músico de infante­
ría. 105 pesetas.
Don Telesforo Andrade Quedano, sargento 
de la guardia civil, 100 pesetas.
Francisco Iglesia González, guardia civil, 
48‘02 pesetas.
José García Pérez, carabinero, 38'02 pese­
tas.
A beneficio de la Estudiantina «Andalucía», 
se celebrará esta noche, a las núeve, una ve­
lada teatral en el Teatro de Lope de Vega 
(Juventud Republicana), con el siguiente pro­
grama, bajo la dirección del excelente actor 
Paco Torres y con la cooperación de los se­
ñores Ruiz de la Herrén y Cotilla: ^
1.® Sinfonía por el sexteto que dirige el 
señor Mefta, el cual interpretará, entre otras 
obras, le titulada «Cantos a raí tierra».
• 2.® Estreno en este teatro de la preciosa 
comedia en dos actos, de los hermanos Alva­
rez Quintero, «El patio», en cuya obra toman 
parte las señoritas Berrocal, Giménez, Cla- 
vijo, Villodres, Doria, Nova y Séqueda, y los 
señores Torres, Ruiz de la Herrén, Caro, Co­
tilla, Briones, Amor, Gómez, Pedrosa, Sán­
chez (G ), Campos y Sánchez (P.).
Decorado del escenógrafo señor García.
3 ® Estreno en este teatro del divertidísi- 
sainete en un acto, de Muñoz Seca y García 
Alvarez, «La remolino», por toda la Compa­
ñía.
Los entreactos serán amenizados por el 
sexteto, así como con el baile de confianza 
que finalizará esta función.
El teatro estará artísticamente adornado.
española «La Damayanti».
Esta, que es una muchacha monísima, es 
Jiija de Pepita Sevilla, la que supo elevar 
de categoría el llamado género ínfimo, y 
siiJ prestados laureles ni bombos pagados, 
la primera a quien se tituló «estrella».
«La Damayanti* ha actuado últimamen- 
en Madrid, con gran éxito, en los teatroste
Lara y Romea
P ascu a lin i
do los demás entrégados a sus familias, por 
haberlos reclamado. .
Continúa la recogida: con el fin de evitar 
el bochornoso espectáculo que ofrecen las 
principales calles de la población.
De la Provincia
Los vecinos de Ronda Rafael García Gar-
M ü e i i ® H G Í &
C apSños d e  fam iSia
Ante la sala primera compareció ayer 
Antonio Fernández Hidalgo, a quien pro­
cesó el juzgado de la Alameda de esta capi­
tal,como autor de lesiohes producidas a jo -  
sá Palma Albuesa.
La noche del 26 de Abril del año an­
terior, el procesado, que vivía marital­
mente con una hija de Rafael Palma Ruiz, 
cuestionó con éste por aponerse a que vi­
viera con su hija.
Por tal motivo se presentó en los Cuartos 
de Granada ,donde habitan Rafael,Palma y 
familia, saliendo éste y sus hijos Salvador y 
José Palma Albuesa,con los que trabó riña, 
infiriendo al último con un cuchillo una 
herida incisa en él antebrazo izquierdo, de 
la que curó a los 28 días de asistencia nie- 
dica.
An el acto del juicio, el fiscal señor La­
rrea interesó para el procesado la pena de 
dos meses y un día de arresto mayor e in­
demnización de 56 pesetas.
El defensor, señor Blanco Solero, estuvo 
conforme con la pena pedida, quedando el 
juicio concluso para sentencia.
In c o a c io n e s
Santo Domingo.—Hnrío de arreos de 
carros en la cochera de la Policía Urbana, 
en el camino de jla Casa de Misericordia.
Robo de metálico y efectos a doña Isabel 
Andrade Fernández.
Estepona.^Robo de nn mantón de ma­
nila,dos pañuelos de talle, unos pendientes 
de oro y cuarenta y cinco pesetas en metá­
lico, hecho atribuido a Manuel Escosa 
Castel.
Lesiones que sufre Alfonso Aguilar Gil.
Colmenar.—Atentado y quebrantamien­
to de embargo contra José,Ortigosa Mar- 
mol. ' ^
S eñ a ia m ien f;o s  papa h o y
Sección primera
Estafa.—procesado Paulino Tovar Herre­





tándoáe los episodios quinto y sexto de la faron X r q u e  paS^^^ rastrojo del
sin rival película «Los místenos de Myra». S J  «Zu?ga»̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  mulo de
Además de esta cinta figuran en el pro-1 encontrándose a
F S n a ™  lu ie^ e  ,c¿n que dichas ca- 
entre ellas la Mulada «En el umbral de la í hablan desaparecido.
muerte*. .............. . ... ....... |  Se practican gestiones para averiguar el
t  paradero de dichos semovientes.
Su ocsoa  loca ica
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido ias siguientes pensio­
nes:
Doña Catalina Pascual Jiménez, viuda del 
comandante don Diego Salago Prieto, Í125'50 
pesetas.
Doña Ramona Bernal Valle, viuda del capi­
tán don Francisco TJsaraares Bústerra, 625 
pesetas. ■
Doña Ana Fernández Toro y don José 
López Rivas, padres del soldado José, 185'50 
pesetas.
aceitero, pagándose el del país a 18,19 y 20 
pesetas, según dase: En Navarrei de 21 a 22 
pesetas la arroba-
En el Bajo Aragón se vende la c ip e  fina, 
de 25 a 26 pesetas el cántaro de 15 kilos, y la 
corriente, de 20 a 21, y arroba de 12 50 ki­
los.
Ajf untam iento
R ettau d ao lón  d e l a r b iip lo  d e  c a p a e s
Día 27 de Julio de J917
Pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la sunw 
de 79.687T0 pesetas.
iNs t r u c o i6m p ú b l io a
Doña Enriqueta Ros, maestra dei, Alhaurín 
el Grandé, reclama contra su ascenso a 1.350 
pesetas. -
La maestra de Melllla, doña Manuela Mam- 
blona, pide un ascenso de 1.500 pesetas.
Matadero. . . .  
Idem del Palo . . 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatlnos . 
Suburbanos , . . 
Poniente . . . .  
Churriana. . . > 
Cártama . , . .
Suárez.....................
Morales . . . . 
Levante^ . . .  
Capuchinos . . .
Ferrocarril . . . 
Zamarrilla. .. . > 
Palo . . . . 
Aduana . . . .  






















 ̂El maestro de esta capital don Eulallo Mar­
tín, solicita reconocimiento de servicios para 
mejora de lugar en la lista de interinos.
En la Acera de la Marina fué atrope­
llado ayer mañana por un coche, el an; 
daño de 76 años Miguel Moyano DUz, 
que resultó con diversas contusiones y 
erosiones de carácter leve.
Pespués de asistido pasó a su domi­
cilio.
En Valle de Abdalagís se intervino una 
escopeta al cazador furtivo Francisco Rosa 
Campos.
José Lozano Ciruela, Áníonió Rqiz 
Pérez, Antonio Jiménez Azuaga y Antb- 
nio Muñoz Heredia, portadores de tres 
látas de arroba, conteniendo aceite dé 
oliva, fueron detenidos ayer en ei mue­
lle de Heredia.
Las latas proceden del vapor incen­
diado «Segunto» y estaban depositadas 
en él muelle.
Al juzgado municipal de Benamocarra 
han sido denunciados los jóvenes vecinos 
de Iznate, José Tovar Jiménez y Antonio 
Pérez Alba, quienes fueron sorprendidos 
hurtando almendras en la finca «Fuente- 
zuela», de aquél término'y de la propiedad 
dejuan Téllez Garin.
En la finca llamada «La Membre», tét- 
mirto de Montejaque, ha sido encontrado 
un novillo, sin saberse quién pueda ser 
su dueño.
El novillo fué entregado al colono de la 
citada finca, en calidad de depósito.
En su dómicUíG, situado en el barrio 
de Huelin, sufrió ayer una caída el 
niñó de siete años, José Molina Valle, 
resultando con una fuerte contusión en 
la región lumbar.
Recibió asistencia facultativa en la 
casa de socorro del distrito de Santo 
Domingo, don le calificaron su estado 
de pronóstico reservado.
Con motivo de una riña ocurrida en 
Frigiliana entre los niños Blas Martín Na­
vas y Antonio AcóSta Navas, ambos de 
seis años de edad, surgió una disputa en­
tre los vecinos Francisco Martín Moreno y 
Antonio Navas Platero, padre y abuelo 
respectivamente de los pequeños.
-Este último, haciendo uso de una pisto- 
lajdisparó a su contrarío, no dar en 'el blqfi- 
co, afortunadamente.
El autor del disparo fué detenido y con­
signado en la cárcel..
En vista de la instancia de don Laureano 
Llorech, maestro regente de ia práctica aneja 
a la Normal de Salamanca, la Dirección gene­
ral de primera enseñanza acuerda que, perte­
neciendo los maestros vigentes a distinto es­
calafón que los profesores de Escuelas Nos- 
males, se Ies confirme la antigüedad dentro 
de ésíBs y en relación con los demás profeso­
res numerarios, por la-fecha de su posesión, 
como tales maestros rejgentés, ocupando en 
tal concepto el puesto c]^e les corresponda en 
los Tribunales de exámon y demás actos ofi­
ciales,
Ha remitido a la Dejjégacíón Regia la memo­
ria anual de fin de cur^o, el maestro de esta 
capital don Antonio Vilchez San.
REGISTEIS CIVIL
E„u„a posada de Campillos fallecld.-re-Noble fué asistido ayer, el fogonero (fe! r  d  contrabandista Francisco
vapor «Marquifíel», Anastasio Achmca, |  Ramírez (a) «Camará
que presentaba diferentes mordeduras 
de primero y segundo grado en la cara 
dorsal del pie derecho, de pronóstico 
menos grave.
Dichas lesiones se las causó el fogo­
nero al salir anteayer de Barcelona.
La guardiar civil' depositó en «1 domicilio 
de María Santos García, treinta kilos de 
tabaco de contrabando, que tenía el 
muerto. '
El Juzgado ordenó el levantamiento del 
cadáver.
Ceferina Martínez García denuncia 
que continuamente es insultada por 
Cristóbal Millán, y ayer pretendió en­
trar a viva fuerza en el domicilio de la 
denuciante.
Como esta cerrara la puerta, arrancó 
varias astillas con una navaja de gran­
des dimensiones.
C e l e »  a & lé z i  d@- ü a i s i e n d a
Noticias de la noche
Anoche nos visitó el vendedor ambulan­
te de huevos y gallinas Agustín Chaves 
Jiménez, interesándonos upa aclaración a 
la noticia publicada ayer en la sección .de 
«Sucesos locales», relativa a su detención.
Agustín nos relató una historia sdbre
For diferentes conceptos Ingresaron «yer 
en esta Tesorería de Hacienda 9.697‘61 pe­
setas.
Ayér constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 46972 pesetas, don 
Anacletp Saenz García, para garantir la con­
trata de la conducción de !a correspondencia 
desde Fuengirola a Estepona.
La Dirección general de Propiedades e Im­
puestos comunica ai señor Delegado de Ha­
cienda haber sido aprobado el concierto cele­
brado con don Augusto Taillefer, por el con­
sumo de luz de su fábrica eléctrica en Alhau­
rín el Grande por el año actual.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual, los padrones
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irible... ¡Lo han robado, vestido, costurera y todo! 
¡Chon, mi buena Chon!
Y Dubarry, cansado de arrancarse los cabellos, 
empezó s sollozar,
— Podéis volver a casa de la modista, Chon—di­
jo ia condesa.
—¿A qué ir—contestó Chon,—si ha salido de su 
casa para venir aquí?
••“lAy!-^murmuró la condesa recostándose en 
un sillón,—¡ay! ¿De qué sirve el peluquero si no ten­
go vestido?
En aquel momento sonó la campanilla de la puer­
ta. El portero, temeroso de que volviera otro a intreS 
dücirse como acababa de hacer el peluquero, había 
cerrado lo Jas las puertas y corridos todos los cerro­
jos.
—Que llaman—dijo la Dubarry,
Chon se asomó a la ventana.
—¡Una caja!—exclamó.
—¡Una caja!—repitió la condesa.—¿La traen aquí?
—Sí, no, sí, la entregan al portero.
—¡Corre, Juan, corre, por Dios!
Juan se precipitó por las escaleras, atropeyó a to­
dos los lacayos y arrebató la caja de manos del por­
tero.
Cbon Ifí miraba al través de los cristales.
El vizconde levantó la tapa de la caja, metió ma­
no hasta el fondo y dió un grito de alegría.
La caja contenía un magnideo vestido de Qhipa
el tocador se había propagado a las antecámaras y 
desde las antecámaras al patió, mientras los lacayos, 
atolondrados por veinte órdenes diferentes y contra-' 
dictorks, iban y venían, corrían y chocaban unos con 
otros, un joven vestido con una casaca verde, calzón 
color lila y medias de seda blancas, se apeaba de un 
cabriolé, cruzaba el abandonado umbral de ia puerta 
de la calle, atravesaba el patio, y saltando de losa en 
losa sobre las puntas de los pies, subía la escalera y 
llamaba a la puerta del tocador.
Juan iba a derribar una bandeja de porcelana de 
Sévrcs que se había enganchado en el faldón de su 
frac al querer impedir la caída de un hermoso jarro 
del Japón al cual había dado un puííetazo.
Oyóse dar en la puerta tres golpes suaves, dis­
cretos y modestos.
Hubo un gran silencio, y era tal la ansiedad que 
cada uno sentía, que nadie se atrevía a preguntar 
quién llamaba.
—Perdonad—dijo una voz desconocidair^dcseo 
hablar a madama Dubarry.
—No se entra de ese modo en ninguna partej“«di- 
jo el portero corriendo detrás del desconocido para 
impedirque pasara más adelante.
—Un momento, un momento—dijo Dubarry;— 
no puede sucedemos cosa peor que las que nos suce­
de. ¿Qué queréis a la condesa?
Y Juan abrió la puerta con una mano que hubie­
ra hundido las puertas de Gaza.
Juzgado á f  la Alameda 
Nacimientos.—Fralncisco Morís Ferrando, 
José Lozano Montqya, poncepción Seano 
Aguilar, Francisco f  erino Ortiz, Ana Alrae- 
llones, Josefa AliáIa|Tur, Félix Jiménez Bae- 
na y Eduardo Vivarí Jiménez 
Defunciones.—Anfdrés del Cid Giménez,
: Francisco Fuster Ipsrra, Francisco Carnice­
ro Gutiérrez, Ádelíúda Navas Casquero, Do­
lores Iborra Calvo/ Encarnación García Mar­
tínez, José Robles! Ramírez y María de Orueta 
yDuarte. /
Juzgáko de la Merced 
Nkelmiento.—Siosalía Castro Torres, Juan 
Ramírez Gómez W Trinidad González Raggio.
Defunciones.v^Miguel Luque Morales Ma­
nuela Pastor F|ernández y José Ruiz Last ra 
Juzgáko de Santo Domingo
Para servir en la Armada 
Eduardo Agudo Rodríguez.
una
N acim iento^-José Díaz Gutiérrez, Jqsé y 
Josefa Amaya' Pato, Concepción Fernández 
Recio, Doioreís Varela Ramírez, Pilar Sán­
chez Pastor y María Fernández Ruiz- 
Defüncionq's,—María Díaz Díaz, Antonia 
Sánchez Ruíjz, Carmen Ruiz Montañez, María 
Lomeña Fuqntes, Francisco iSoriano Mateos 
y Antonia Luque Montiei.
Llueve. Un caballero se acerca a 
elegante señorita que va sin paraguas.
—Señorita, ¿me permite usted que le ofrez 
ca mi paraguas?
—¿Por quién rae ha tomado usted, caballa 




—Sí, Julio es marqués; pero no es ni pizca 
de orgulloso
—¡Qué ha de ser! ¡El otro día me pegó dos 
bofetadas,como si fuese un chulo cualquiera!
ACEITES
Aún es pronto para que la prohibición tem­
poral de exportar aceite haya dejado sentir 
su influjo sensiblemente en los mercados na­
cionales ;̂ pero, por lo pronto, el alza progre- 
si'’a de las semanas anteriores ha sido conte­
nida. /
En Sevilla, el comercio de aceites se  
muestra reservado; pero se colocan, no obs­
tante» con facilidad relativa por arriería, tal 
vez p/orque éstas son también muy pequeñas.
L ts precios, estacionados, pagándose de 
15‘50 a 1575pesetas arróbalos acéttes co­
rrientes con menos de tres grados de acidez, 
y de 1525 a 15‘37 ios más endebles.
El mercado de Barcelona, sostenido por el 
retraimiento de los compradores, siendo no­
minales los precios siguientes; andaluz supe­
rior, de 160‘87 a 163 04 pesetas; Tortosa, bue­
nos. de 17826 a 182'91; ídem finos, de 186'96 
a 200; Aragón, viejo, de 200 a 217*39; 186*9 
Lérida, de 186*96 a 200; Urgel, de 186*96 a 
200, y los de orujo: amarillo, primera, de 130 
a 134, y segunda, de 126 a 130; verde, prime- 
xa, de 113 a 118, y segunda, de 110 a 113, y 
obscuros, a 100.
El mercado de Jaén, poco animado, coti­
zándose los corrientes, buenos, de 73 a 74 
reales arroba de 12*420 kilos.,
En Valencia, reina quietyti en el mercado
♦« *
—Oye, Pepe, tú que sabes tantas cosas, 
¿me quieres explicar qué es eso del capital y 
el trabajo?
—Muy sencillo. Me prestas treinta duros, y 
ese es el capital. Al cabo de algún tiempo 
pretendes que te los devuelva, y eso es el tra- 
bajo. _____ ' ■ . •
Empcetécuio m
TEATRO VITAL AZA
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
tumores números de este género.
Butaca, roo.—Entrada general, 0‘20.
OINE PASCUALINI 
El mejor de Málaga— Alameda de Oarlos 
Haes, (junto al Banco de España).—Hoy sec­
ción coí tínua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la no­
che.
Butaca, 0*30 céntimos.—General, 0*15.— 
Media general, 0*10.
SALON NOVEDADES 
Todas las noches dos secciones a las nue­
ve y diez y cuarto, actuando escogidos nú­
meros de varietés. •
Precios,—Butaca, 075. General, 0 20,
GRAN DEPÓSITO DE CAMáS OE HIERRO
ESPEQIALIDAD 'EN CAxMAS DORADAS
E sta  c a s a  e s  Ba m á s  a n tig u a  ^  la  q u e  ofa^ece m á s  g a ra n tía  
No tie n e  s u c u r s a l .—V enta  a l p o r  m a y o r y  m e n o r 
Econom ía p a r a  el que  c o m p ra  2 0  p o r  BOO 
Vénetas sie c o lch o n es  d e  b o r r a .  Baña d e  c e rc h o  y m irag u an o
CidSSPAIÑÍAi 7 | (frente al Santo Cristo.)
REUMA, CATARROS, NEURASTENIA
TERM AS PALLARES
ALHAMA D E ARAGÓN
Oran paaoada do inhalación, única on el mundo,
con 16 000  litroa da agua por minuto,
 ̂ Qneo confortables hoteles con cinco galerías y 53 baños de agua corriente lalacnü
I c4 grados Grandes parques; lago navegable; tennis, etc,
Habitaciones desde 0,75 pesetas.
On parle franoals, Englis apoken, Msn aprioht Oeutsoh. GARAGE FOSSE.
^  tUyeotamente ó en Madrid, Bolsa, S (antigua Bolsa).
iiíioBina L ario , I Antonio Visado iWALIISA
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
Lft oasa que más b^ato vende todos los articules oonoemientes a la eleotrioídad.—Para ina- 
talaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid a esta 
casa, seguros de obtener un 50 por Í00 de benefíoio.-r-Beparación de ínptuluoipupH.
CeiitF>o (de a v l s o s i  A. V lsedon  H ollina LaHoy I.—MALAGA
Miguel Pérez Fuentes
TOM® II
M E T A L E S
AEuminiOi Alpaca, Cobre, Estaño, Latón, Níquel, Plomo, Reguao de 
Antimonio, eto. ;
FerrO"RNaM|iiáíioÉOi|i J?erro-siIioi(), ̂
SIBÍGO"Bffladgániii5áOíí ^ lo g e l y  toda clase de aleacoiones empleadas en 
metalurgia. '
SufaBfo de cobre, Sulfato de hierro y Sulfato de amoniaco,
ÜBamedai do Wlaaoppodoi 3| BILBAO
Total.................................... 2.251*28
CÜBaftadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día 26 dé Julio, su peso en canal y 
derechos por todos conceptos:
23 vacunos y 4 terneras, peso 2.920 50 ki- 
lógraraos, pesetas 292*90.
87 lanar y cabrío, peso 739*15 kilógra- 
mos, pesetas 29*57,
14 cerdos, peso 1.5J^*50 kilogramos, pese­
tas 151*32. *
Carnes frescas, 46*09 kilógraraos, pesetas 
4*60.
29 pieles a 0*00 una, 13 50 pesetas.
Total de peso, 5.219*25 kilógramos.
Total de adeudo, 491*07 pesetas.
Coinentei*ios
Recaudación obtenida en el día 27 de Julio 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 469 00 pesetas.
Por permanencias, 92*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.




Persistencia del levante en el Estrecho de 
Gibraltar.
se ha inscriptoI Ha sido facilitada la libreta raaritiraa para 
I navegar, al inscripto José Fernández Fer- I nánóez.
En los exámenes celebrados en esta Coman­
dancia de Marina para patrones de cabotage, 
han sido aprobados los aspirantes Francisco 
Torregrosa Zapata, José Garreño Escame, 
Manuel Esteban Rubio, Antonio Montes Ra- 
mírez y Miguel Fernández Silva.
